










      
والصالة والسالم على أشرف  ٬رب العاملني بنعمة تتم الصاحلات احلمد اهلل
 األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه امجعني.
كتابة هذا البحث من الشروط للحصول على شهادة البكالوريوس يف قسم 
اجلامعة األسالمية احلكومية بادنج  و علوم التعليم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية
مهارة االستماع  سيدمبوانج٬ مبوضوع "استخدام الطريقة السمعية الشفهية يف حتسني
 ".دار الفالخ لنججا بايونج سونغي كانان البوهان باتو اجلانوبيةلطلبة يف معهد 
ما و لباحثة ال تنسى  توجيهات من املشرفني وارشداهت امتت الباحثة بأذن اهلل و
 أىل:اجلزيل ملن ساعد يف امتام هذا البحث, خاصة  تقدم الشكرأن 
  ريستن املاجصاحملو املشرف الثاين  ٬دكتور ايروادي املاجستريال األول املشرف .1
ألرشادات والتوجيهات والطاقة يعتقدان تقدمي اكان استعداد لقضاء بعض الوقة 
 البحث. يف أعداد هذ
نج سيدمبوان أستاذ الدكتور أبراهيم سريجيار ااجلامعة األسالمية احلكومية باد رئيس .2
 املاجستري.
نج سيدمبوان اكلية الرتبية وعلوم التعليم يف اجلامعة األسالمية احلكومية باد  ةرئيس .3
 ليليا هلدا املاجستري.  ةدكتور ال
يف اجلامعة األسالمية تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و علوم التعليم القسم  رئيس .4
 نج املاجستري. انورفني سيهوت أستاذالدكتور  انج سيدمبوانباد
ي نج سيدمبوان يوسري فامهاحلكومية بادسالمية األمكتبة اجلامعة ا رئيس .5
 املاجستري الذي يساعد يف امتام هذا البحث.
 ٬الدوارية وكاتب ٬بايونج جانلن الفالح دارمدير املعهد سريجير األستاذ امسينا  .6
 واملدرسني.
و ايضا اىل اخي كبري بيين  ٬نور هيدااسيبوان و صوصا اىل والدي اومسن هو خ .7
 و اخيت كبرية كيكي رمدنيت. ٬ايندراون
 صدقاء يف قسم تدريس اللغة العربية. و أل .8
 واخرا عسى اهلل تعاىل أن يهدينا سبل السالم واهلل اعلم بالصواب. 
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 مخلص البحث
 : جيجي رمدنيت  اسم
 ١١٠٢٠٢٢٢١١: رقم القيد  
 يف للتالميذمعية الشفهية يف حتسني مهارة االستماع طريقة الساستخدام موضوع   :
مقاطعة  سونغي كانان مركزية لنججا بايونج املدرسة العالية مبعهد دار الفالح
 .نوبيةاباتو اجلالبوىان 
 
مهارة االستماع التالميذ يف فصل احلدى عشر دار الفالح لننجا بايونج بناء 
وجد الباحثة أن  ،على  النتائج اليت مت احلصول عليها يف الفصل ومن البيانات األوىل
القدرة على مساع العربية للتالميذ ال تزال غري األقصى. يف خالل عملية التعليم اللغة 
تطلب املعلم من التالميذ لرتمجة من قاموس فقط. التعليم بطرق ال ختتلف وىي   ،العربية
عل ألنو اليوجد تبلني يف التعليم وتفا ،طريقة الرتمجة جيعل التالميذ كسال يف التعليم
أي أن الرتمجة  ،أثناء استخدام طريقة ال ختتلف ،األسئلة واألجوبة بني املعلم والتالميذ
لذلك ىناك احتمال وجود خطأ يف الرتمجة. اما املوضوع يف ىذا  ،تتطلب وقتا طويال
البحث ىو طريقة السمعية الشفهية يف حتسني مهارة االستماع يف مدرسة العالية معهد 
 ايونج سونغي كانان مقاطعة البوىان باتو اجلانوبية. دار الفالح لنججا ب
للتالميذ تزيد مهارة االستماع ما إذا كانت  ملعرفة و ىدف يف ىذ البحث ىو  
يف املدرسة العالية مبعهد الدار الفالح لننجا بايونج  طريقة السمعية الشفهيةيف استخدام 
  مقاطعة البوىان باتو اجلانوبية. 
حبث العمل الفصل يف معهد دار الفالح لنججا بايونج نوع ىذا البحث ىو  
 (action)والتنفيذ  (planning)مع أربع مراحل ىي التخطيط ،ولذي يعتمد على دورين
وعشرون  اثنان البحث ىذ يف ومصادر .(reflection)واالنعكاس (observation)واملراقبة 
 الطلبة و مجع البيانات بألستخدام االختبارات واملالحظة. 
بعد أن أجرى الباحثة البحث العمل الفصل  و نتائجها تنفيذ اإلجراءات ميكن  
طريقة السمعية أن تستنتج أن ىناك زيادة مهارة االستماع اللغة العربية بأستخدام 
. ميكن إظهاره من خالل زيادة مهارة استماع للتالميذ قبل و بعد اختاذ العمل. الشفهية
يف مهارة االستماع للتالميذ من ما اكتمل التعلم  ىناك زيادة ،يف الدورة األوىل
يف الدورة الثانية ىناك ايضا زيادة يف مهارة االستماع  ،%٢٤،١٤أن تكون  %٢١،٢٤
. ىذا يعين أن استخدام طريقة السمعية %٤١،٤١أن تكون شامل  ،%٣٤،٣٤
الشفهية ميكن أن حتسن مهارة االستماع للتالميذ يف فصل احلدى عشر يف مدرسة 
 . نوبيةاباتو اجلالعالية معهد دار الفالح لننجا بايونج مقاطعة البوىان 
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 مسئلةالخلفية  . أ
النبيلة. اللغة العربية لغة مهمة ألن فهم لغة الاللغة العربية ىي لغة القرآن و 
اللغة العربية ايضا واحدة من ادلواد اإللزامية اليت تدرس يف  اللغة العربية جزء من الدين.
 ادلدرسة او يف اجلامعة. 
Bahasa dapat dimaknai sebagai ilmu dan keterampilan. Bahasa sebagai 
ilmu berkenaan dengan aspek keilmuan tata bahasa (nahwu dan sharaf). Bahasa 
sebagai keterampilan, artinya berkenaan dengan keterampilan dan kecakapan 
bahasa. dan keterampilan berbahasa arab yang dimaksud yaitu keterampilan 
menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan 
menulis. Oleh karena itu, untuk menguasahi keterampilan berbahasa diperlukan 
waktu yang memadai sebagai ruang aplikasi bagi siswa. disamping itu 
pembelajaran bahasa membutuhkan metode-metode tertentu dan strategi-strategi 
agar pembelajaran berjalan dengan lancar. 
1 
تفسَت اللغة على أهنا معرفة ومهارة. تتعامل اللغة كعلوم مع  ميكناي : 
مهارة وىذا يعٍت أن  ٬ف( اللغة كمهارةاجلوانب العلمية لقواعد اللغة )النهو والصر 
مهارة  ٬المكمهارة ال ٬االستماع نية وىي مهارةلعرببية ادلعلغة اهتا. ومهارة اللغوية وقدرا
ىناك حاجة إىل وقت كاف   ٬إتقان مهارة اللغة ٬وادلهارة الكتابة. لذالك ةالقرا
ت يا. إىل جانب أن تعلم اللغة يتطلب أساليب واسًتاجتتالميذكمساحة تطبيق ل
  .معينة حيت يصبح التعليم سلسا
Dalam menerapkan suatu pembelajaran harus memiliki suatu metode dan 
strategi agar dalam proses pembelajaran itu dapat dimengerti dan dipahami siswa. 
Metode dalam pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk 
mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata 
dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.
2 
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يف تنفيذ التعليم جيب أن يكون لدديو طريقة واسًتاتيجية حىت ميكن اي:  
التعليم ىي األساليب ادلستخدمة  فهم عملية العتليم وفهمها من قبل الطلبة. أساليب
تحقيق أىداف إعدادىا يف شكل أنشطة حقيقية وعملية للتنفيذ اخلطط اليت مت 
 التعليم.
إذا مل  ٬أن ختتلف طريقة استخدام ادلعلمُت لؤلساليب واالسًتاتيجيات جيب
سواء من ادلعلم أو من الطلبة. إذا مل تنجح  ٬يغَتوا فلن تكون نتائج التعلم مرضية
 فستؤثر على الطلتة.  ٬الطريقة أو اإلسًتاتيجية يف التعليم
Ketidaksesuaian metode dalam pembelajaran bahasa Arab menjadi salah 
satu kendala yang menyebabkan kesengajaan antara harapan dan kenyataan dalam 
pembelajaran bahasa Arab tersebut, karena metode merupakan jalan yang 
ditempuh oleh guru untuk menyampaikan pelajaran pada murid. dengan demikian 
dapat diketahui bahwa setiap metode tertentu akan senatiasa berkaitan dengan 
ketentuan yang telah diterapkan, didalam pembelajaran bahasa Arab harus 
memerlukan banyak variasi metode, media, maupun strategi, karena pembelajaran 
bahasa Arab terdapat materi yang memerlukan banyak praktik langsung. Melalui 
praktik siswa akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru.
3
 
يعد عدم توافق األسلوب يف تعليم اللغة العربية أحد العقبات اليت تؤدي اي : 
طريقة ىي ادلسار ألن  ٬إىل حدوث متعمد بُت التوقعات والواقع يف تعليم اللغة العربية
. وبالتايل ميكن مالحظة أن كل طريقة معينة سلكو العلم لتقدًن الدروس لتالميذ الذي
طلب يف تعلم اللغة العربية جيب أن يت ٬ستكون مرتبطة دائما باألحكام اليت مت تطبيقها
ألن تعليم اللغة  ٬ياتساليب ووسائل اإلعالم واالسًتاجتختالفات يف األالعديد من ا
سوف يكتسب من خالل دمارسة  ٬ناك مواد تتطلب الكثَت من خالذلاية ىبالعر 
 معرفة اجلديدة.التالميذ اخلربة و 
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يف عميلة التعليم  لغة العربية ايضا على ذماح التالميذاليعتمد ذماح تعليم  
صيل التالميذ يف حيث يتمتع ادلعلم مبوقع الًتاتيجي جدا يف حتسُت حت ٬والتعليم
 . يات واألساليب يف التعليم ادلناسباستخدام أسًتاجت
ية الشفهية. مهارة طريقة السمعدلستخدمة يف مهارة االستماع ىي طريقة ا
 ٬وفهم ٬منتبو ٬جبديةقدرة على تنفيذ عملية تتضمن االستماع إىل اللغة االستماع ىي 
 ٬يف أنشطة االستماع توجد عنصرنية ٬تقاط حمتويات أو رسائل ما يتم نقلو. لذلكو 
بل أكثر من عنصر االىتمام. والغرض من  ٬حلكم موجود دائما يف حدث االستماعوا
واد اليت اردة يف ماألفكار الو  االستماع ىو التقاط أو فهم أو عيش الرسالة واألفكار و
 يتم االستماع إليها. 
  يطلب من التالميذفيو طريقة تستخدم دتارين االستماع والكالم. وىذه 
مث قراءة ما يسمع من الصوت. مث جيب أن يعتمد استخدام  ٬استيعاب ما يسمع
مبا يف ذلك أن اللغات األوىل ىي   ٬الطريقة السمعية الشفهية على عدة افًتاضات
 ٬ع إىل أصوات اللغة يف شكل كلماتلذلك جيب أن تبدأ باالستما  ٬كلمات منطوقة
م اللغة من خالل على تعل شفهيةلطريقة السمعية ا. مث تؤكد ىذه الاجلملة مث النطق
حبيث يتم إنشاء  ٬االستماع والتقليد. لذلك جيب تطبيق اختيار األساليب يف التعليم
بُت اللغة األم واللغة  ٬تدريس أو مادة جيب أن تستند إىل نتائج التحليل التقلصي
  ادلستهدفة اليت تتم دراستها. 
وجيب أن يكون  ٬أول بعنايةماع باللغة العربية جيب أن يسمع االستيف مهارة 
ألن اللغة العربية ىي لغة  ٬وجيب أن يتقن النطق ٬النطق متوافقا مع لغة النهو والصرف





                       
                   
اللغة اليت ذلا معٌت جيدا.  .القرآن لغة ىي العربية لغة أن اعاله اآلية توضح
العربية يف كل مكان. مث يستخدم تعلم األساليب أو لذلك جيب تعلم اللغة 
لنججاباونج  مدرسة دار الفالحاحثة وتالخظو ان تقيم الب ٬يات. ومع ذلكاالسًتاجت
م اللغة العربية يستخدم طريقة . ألن تعللغة العربيةالالتزال ضعيفة يف مهارة االستماع 
يوجد بو معلم لغة  ٬وليس لديو مرافق جيدة. باإلضافة إىل حالة ادلعلم ٬مبشرة فقط
 العربية واحدة فقط. 
 الدروس بتدريس تقوم مدرسة ىي بايونج لنجا الفالح دار لعاليةا مدرسة
 اىل السابع فصل من العربية اللغة مواد التالميذ تدريس يتم. العربية والدروس الدينية
يف  العربية اللغة تعليم والباحثة تبحث و. خمتلفة مواد مع وبالطبع ٬عشر الثاىن فصل
 تالميذال حتسُت على مساع العربيةألن  ٬االستماع مهاراة على عشر احلادى فصل
تدريس اللغة العربية يكون  حبيث يف ٬ضعيفة وكذلك عدم وجود مرافق تعليمية
   تعليمها دمل للغاية ألن ال يستخدم طرق خمتلفة.  التالميذ أقل محاسة و 
 اللغوية مهارات اتقان من عاليةال مدرسة يف التالميذ العربية اللغة دروسب
 نطق ودمارسة التالميذ تذكر على القدرة خالل. االستماع مهاراة ذالك يف مبا األربع
 فصل يف وخاصة تالميذال مدرسة يف العربية ادلواد مدرس مت ٬العربية باللغة اجلمل
 ىي طريقة ىذه. يف مهراة االستماع الشفهية السمعية طريقة باستخدم عشر احلادى






 دار الفالحتعلم اللغة العربية يف يتطبيق طريقة يف  الباحثة ٬دتشيا مع ذلك
ىذه الطريقة ستحسن من طريقة السمعية الشفهية اليت باستخدام وىي  لنججا بايونج
ف لية التعلم فعالة ويتم حتقيق أىدااالستماع. وبالتايل تصبح عمقدرة التالميذ على 
 التعلم على النهو األمثل. 
 تعلم حول حبث أجراء ٬التعليم أىداف حتقيق يف ٬بناء على خلفية البحث
" العنوان مع الباحثة رفع لذالك ٬الشفهية السمعية طريقة باستخدام ستماعالا مهارة
 في تالميذلل ستماعالا مهارة تحسين في الشفهية السمعية طريقة استخدام
 مقاطعة كانان سونغي مركزية بايونج لنججا الفالح دار عهدمب مدرسة العالية















 مشكلة البحث . ب
 فتظهر لنا ادلشكالت البحث الآلتية: ٬بناء على خلفية ادلشكلة ادلذكورة
طريقة من  ألن ادلعلم ال تستخدم أبدا ٬منخفضة لدى التالميذ .مهارة االستماع١
 ادلباشرة فقط.طريقة ولكن باستخدام  ٬مثَتة لالىتمام
مازلت منخفضة لقلة استخدامة وسائل يف عملية .دوافع ورغبة تعلم التالميذ ٠
 تعلم.
 المسئلة ركيزت  . ج
استخدام " من ادلشكلةة الباحث ددحت٬ ادلذكورة البحث بناء على مشكالت
شر ادى عاحل يف فصل لتالميذالستماع لة اية يف حتسُت مهار الشفهطريقة السمعية 
 مقاطعة ي كانانسونغمركزية ا بايونج جلنج دار الفالح يف معهد العاليةدرسة مب
 "نوبية االبوىان باتو اجل
  حاتمصطلحدود  . د
 الطريقة الشمعية والسفوية .1
Metode audiolingual atau metode Sam’iyyah Syafawiyyah secara 
terminoligi berasal dari bahasa Arab yaitu sami’a yasma’u sam’an dengan 
tambahan ya’ nasab yang memiliki arti mendengar. dan adapun syafawiyah 




اي: الطريقة السمعية الشفهية يف ادلصطلحات تأيت من اللغة العربية ىي مسع 
ب الذي لو معٌت السمع. و كذلك الشفهية تأيت من الغة يسمع مسعا بزيادة ي نص
وىي  ٬شفهيةطريقة السمعية اليف الفم او لفظيا.  ٬الشفاهالعربية الذي لو معٌت 
طريقة الىت تستخدم دتارين االستماع والكالم يف التحدث أو تكلم يف تعلييم اللغة 
  . األجنبية, واليت تقوم على هنج ىيكلي يف التعلم اللغة
                                                           





 مهارة  .2
Maharoh yang berarti keterampilan yaitu kecakapan seseorang untuk 
memakai bahasa dalam menulis, membaca atau berbicara  5  
ادلهارة ىي قدرة شحص ما على استخدام اللغة يف الكتابة او القراءة أو 
وباألساليب أو نشاط معُت بصورة مقنعة الكالم. ادلهارة ىي أدة مهمة ما 
واإلجراءت ادلالءمة وبطريقة صحيحة. ادلهارة ىي التمكن من إذمار مهمة معُت 
 وبدقة متناىية وسرعة يف التنفيذ.  ٬بكيفية حمحدة
 ستماعا .3
 Istima’ adalah menuntut adanya kesengajaan dan perhatian dalam 
mendengarkan segala sesuatu, dan mendengar secara serius adalah tingkatan 
lebih diatas menyimak yang menuntut konsentrasi dan perhatian yang lebih 
pada pembicaraan si penutur.
6
 
واالستماع  ٬كل شيءلتطلب نية واىتماما يف االستماع االستماع ي 
ي يتطلب ادلزيد من الًتكيز واالىتمام جبدية ىو مستوى أعلى من االستماع الذ
 على خطاب ادلتكلم. 
االستماع ىو عبارة عن عملية يعطي فيها ادلستمع اىتمام خاصا للطرف   
و عملية  ٬ستماع ىو عميلة انصات الئ الرموز ادلنطقوقة مث تفثَتىاالاو  ٬اآلخر
وىو فن حيتاج  ٬يعطي فيها ادلستمع أنتباىا خاصا لكل ما تتلقاه األذن من أصوات
 .إىل قدرات قوية نتيجة ضرورة إعمال الذىن لفهم معٌت ىذه األصوات
 البحث أسئلة . ه
الشفهية قادرة على  معيةىل طريقة الس ىو لبحثا يف ىذالبحث  أسئلةإن 
عهد مبلية ايف مدرسة الع عشر حلادىا فصل من زيادة درجة مهارة االستماع التالميذ
 ؟مقاطعة البوىان باتو اجلانوبيةسونغي كانان مركزية  لنججا بايونجالدار الفالح 
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 ف البحثهد . و
 إذا ما دلعرفة ىو بحثال من ىذ ىدف٬ فإن أعاله ى مشكلة البحثبناء عل
 يف الشفهية السمعية طريقة استخدام يف تزيد لتالميذل االستماع مهارة كانت
 .اجلانوبية باتو البوىان مقاطعة بايونج لننجا الفالح الدار عهدمب العالية مدرسة
 حثفوائد الب . ز
 وقع أن تتضمن نتائج ىذيتادلذكورة أعاله ٬  لى مشاكل وىدف البحثع بناء 
 : الفوائد التالية بحثال
 طرق بديلة تعليم والتعلم وتوفَت٬ ميكن أن تكون مدخاًل ألنشطة للمعلم .1
 . للتالميذاالستماع  ةمناسبة لتحسُت مهار 
 ةتيجية تعلم بديلة فعالة يف مهار استخدامو كإسًتا٬ ميكن لتالميذبالنسبة ل .2
 تالميذاالستماع لل
 .بالنسبة للمدارس٬ ميكن استخدامو كمدخل إجيايب لتقدم ادلدرسة .3
 .االستماع ةو كمرجع فيما يتعلق بتحسُت مهاراميكن استخدام بالنسبة للقراء٬ .4
 .كمقياس لنجاح عملية البحث  بحث٬ ميكن استخدام نتائج ىذ الللباحثُت .5
 العمل مؤشر . ك
  ىو البحث على النحو التايل مؤشرات العمل يف ىذ
 رقم اجلوانب اىداف
يستطع ان  التالميذ
 يتكلم بلحسن ما مسع 
 ١ كمال
يستطيع ان   التالميذ







يستطيع ان  التالميذ
يتلفظ بدقة و فصح 




 البحث مانظ . ل
 :٬ مت إجراء مناقشة منتظمة على النحو التايلبحثلتسهيل إعداد ىذا ال
٬ البحث كالت يف اخللفيةاألول عبارة عن مقدمة تتكون من مشباب ال
وفوائد ٬ ف البحثىد ٬أسئلة البحث٬ البحث ادلصطلحات٬ مشكلة البحث
 البحث. نظامو  مؤشر العمل ٬البحث
النظرية اليت تتكون من استخدام طريقة السمعية  دراسة ٬الباب الثاين
 ٬طار التفكَتإلا ٬البحث السابق ٬الشفهة طريقة السمعيةمزايا وعيوب ٬ يةشفهال
  ض العمل.فر  و
ومكان  وقتلبحث اليت تتكون من ختصيص ا يةمنهج ٬الباب الثالث 
مجع البيانات ألة  ٬البيانات ومصادر  ٬بحثاجراء ال ٬ثونوع البح البحث
 .حتليل البياناتو 
رؤية  ٬تاريخ األقامة ادلدرسة ٬ نبذة عن ادلدرسة ٬نتائج البحث ٬الباب الرابع
قائمة  ٬ىيكل التنظيم ادلدرسة ٬أنشطة التعلم و التعليم ٬والرسالة و الغاية ادلدرسة
 االجراء ٬الجراء قبل العملا٬العمل ٬التحتية والبنية ادلرافق حالة ٬اسم ادلعلمُت
و قيود  ٬البحث نتائجو ادلبحث  ٬العمل فرضو اختبار  ٬الثاين االجراء ٬االوىل
 .البحث






النظرية الدراسة  
 طريقة السمعية الشفهية . أ
 تعريف الطريقة .1
Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 
rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 
disusun tercapai secara optimal.
1
 Sudjana berpendapat bahwa metode 
merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi 
pembelajaran bahasa secara teratur, tidak ada satu bagian yang bertentangan, 
dan semua berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu. 
إعدادىا يف أنشطة حقيقية اي: الطريقة ىي طريقة تستخدم لتنفيذ خطة مت 
لنحو األمثل. جيادل سودجانا أن حبيث يتم حتقيق األىداف اليت مت إعدادىا على ا
وليس ىناك جزء واحد  ٬طريقة ىي خطة شاملة لتقدًن منتدى لتعلم اللغة بانتظامال
 متناقض وكلها تقوم على هنج معُت.
لتعلم اليت مت حتديدىا. وىذا يعٍت أن الطريقة ُتستخدم لتحقيق عملية التعليم وا
الطريقة ىي طريقة التدريس اليت يستخدمها ادلعلمون يف عملية تعلم اللغة من أجل 
إن دقة ادلعلم يف اختيار الطريقة ستحدد بشكل   .حتقيق األىداف اليت جيب حتقيقها
 كبَت صلاح التعلم.
د ان حىت ير  .الطريقة ىي واحدة من ادلكونات اذلامة يف صلاح عملية التعلم 
 ٬االعدادية الدرس دتاما. الثاىن ٬النجاحات الدروس يتكل على ثالث العوامل. االول
طريقة التدريس احلسن. الثالث, قدرة الطالب على تكريس كل اخالصم لتلقي 
 الدروس ادلعطاة وفهمها بشكل جيد. 
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Jadi, jelaslah bahwa metode adalah cara, yang dalam fungsinya 
merupakan alat untuk mencapai tujuan., makin tepat metode, diharapkan 
makin efektif pula pencapaian tujuan. Fungsi metode dalam suatu 
pembelajaran yaitu: 
1) Untuk mempermudah dan memperlancar proses belajar-mengajar) 
2) Membantu guru dalam menjelaskan berbagai macam materi kepada 
siswa 
3) Membuat siswa menjadi aktif, berani, dan mandiri. 2  
 ٬وظيفتها ىي وسيلة لتحقيق غاية ٬لذلك من الواضح أن الطريقة ىي طريقة اي:
كلما كان من ادلتوقع أن حتقيق اذلدف أكثر   ٬وكلما كانت الطريقة أكثر دقة
 طريقة وظيفة يف التعليم الذي ىو : فعالبة.
 تسهيل عميلة التعليم والتعلم لتسهيل و . أ
 ساعد ادلعلم يف سرح انواع سلتلفة من ادلواد للطالب . ب
 .تقلُتساجعل الطالب نشيطُت وشجاعسن وم. ج
 يةالشفهالسمعية  تعريف . ٢
Audio-Lingual berasal dari dua kata yang menjadi satu bagian, yakni 
audio dan lingual. Audio berarti hal mendengar atau terdengar, sedangkan 
lingual secara bahasa bermakna hal mengenai bahasa.
3
 
مسعية الشفهية تأيت من كلمتُت تصبحان جزءا واحدا ومها مسعية و اي: 
يف حُت أن الشفهية  تأيت أشياء عن  ٬الشفهي. مسعية يعٍت األشياء مساع او مسموع
 اللغة. 
Audiolingual atau Sam’iyyah Syafawiyyah secara terminoligi berasal 
dari bahasa Arab yaitu sami’a yasma’u sam’an dengan tambahan ya’ nasab 
yang memiliki arti mendengar. dan adapun syafawiyah berasal dari bahasa 
arab yang memiliki arti yang dibibir, dimulut, atau dengan lisan.
4
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 ٭ٯ٧صفحة ٬زلمود يونس و زوريو( PT)جاكرتا:  ٬قاموس اللغة العربية ٬زلمود يونس4
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لغة العربية ىي مسع  لاي: طريقة السمعية الشفهية يف مصطلحات تأيت من
يسمع مسعا بزيادة ي نصب الذي لو معٌت السمع. و كذلك الشفهية تأيت من الغة 
وىي  ٬طريقة السمعية الشفهيةيف الفم او لفظيا.  ٬العربية الذي لو معٌت الشفاه
 التحدث أو تكلم يف تعلييم اللغة الطريقة الىت تستخدم دتارين االستماع والكالم يف
 األجنبية, واليت تقوم على هنج ىيكلي يف التعلم اللغة
ية تبدأ بعرض وحدة الصوت وامناط الصوت قبل هطريقة السمعية الشف
أشرطة و مقاطع الفيديو والفليم القراءة والكتابة, تستخدم ىذه طريقة  تدريس
تستخدم اللغة الألم كمقدمة, كما اسم و يف ىذه الطريقة قد والشرائح و غَتىا. 
 . يقة ىي السماع و الكالمىذه الطر 
Maka dalam aplikasinya metode ini lebih menekankan pada dua aspek 
ini sebelum kedua aspek yang lain, beberapa hal yang harus diperhatikan 
dalam penggunaannya dan menjadi ciri khas tersendiri bagi metode ini, yaitu:   
1) Pelajar harus menyimak, kemudian berbicara, lalu membaca dan 
akhirnya menulis.  
2)  atau bahasa disajikan dalam bentuk pola- pola kalimat atau dialog-
dialog dengan topik sehari-hari.  
3) Latihan (driil/at-tadribat) harus mengikuti operant-conditioning, 
dengan guru membacakan teks Bahasa Arab dan memberikan 
rangsangan kepada siswa untuk mengikuti bacaan dan 
mengembangkan teks yang dibaca guru. 
4) dalam latihan-latihan, pemberian hadiah lebih diutamakan daripada 
pemberian hukuman.  
5) Semua unsur bahasa harus disajikan dari yang mudah ke yang sukar/ 
bertahap.  
6) Guru harus menghindari kemungkinan-kemungkinan untuk memuat 
kesalahan siswa dalam memberi respon, sebab penguatan positif lebih 
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 ٬طريقة أكثر على جانبُت قبل اجلوانب األخرىتؤكد ىذه  ٬مث يف تطبيقواي: 
مها وتصبح خصائصها اخلاصة العديد من األشياء اليت جيب مراعتها يف استخدا
 وىي : ٬طريقةذلذه 
 ووالقراة و الكتابة.  ٬مث تكلم ٬االنتباه ب على التالميذجت (1
وارت مع تقدًن قواعد اللغة يف شكل امناط اجلملة أو احل التالمذيتم على  (2
 ادلواضع اليومية.
العريب وإعطاء  للغةحيث تقوم ادلعلم بقراءة ا ٬جتب أيتبع تكييفا فعاال (3
 دلتابعة قراءة النص الذي تقرأه ادلعلم وتطويره للتالميذ التحفيز
 إعطاء اذلدية األسبقية على العقوبة ٬يف التدريبات (4
 التدرجييجتب تقدًن مجيع العناصر اللغوية من السهل اىل الصعب/  (5
 ٬أخطاء الطلبة يف االستجابةجتب على ادلعلم جتنب احتماألت تضمُت   (6
  ألن التعزيز اإلجيايب أكثر فعالية من التعزيز السليب.
 يةهاستخدام طريقة السمعية والشف. ٣
كيفية استخدام طريقة االستماع مث   يىالسمعية والشفهية  استخدام طريقة
ات طريقة اليت دتارس الكثَت وادلمارسىي  والشفهيةالسمعية  طريقة .نطق يف التعلم
٬ وىي أن تالميذال٬ وىلم جرا اليت يتوقعها يف اللغة٬ سواء يف شكل احلوار٬ واخلطب
سمعية الشفهية ىي الطريقة  .تكون قادرة على التحدث مثل مالك اللغة نفسها
خاصة يف  ٬ليها على اهنا تعاين من نقاط ضعفمباشرة ينظر ا طريقةاساس تطور 
طريقة إىل جانب الًتكيز ذلذه ال. شرح األشياء اليت يصعب على التالميذ فهمها
على تدريس اللغة من خالل االستماع والتقليد. من ادلمكن استخدام اللغة األم 
اللغة األجنبية من خالل شلارسة االستماع مث للتفسَت. وكذلك كوسيلة لتقدًن دروس 
 ٬واجلمل فب الغة األجنبية اليت يتم دراستها. لذالكيتبع شلارسة قول الكلمات 
 . مساع و شلارسة الكالمالطريقة ادلمارسة  تستخدم ىذه
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طريقة األساليب ادلباشرة, ات األساسية والتدريسية يف ىذه أجراءستخدم ت
فان نطق التجويد  ٬. كما ىو معروف يف التالميذوايضا خللق الكفاءة التواصلية 
ب األخرى بُت اللغة األجنبية واللغة األم سلتلفة دتاما. لذالك يف والتكوين واجلوان
مات اليت قدمها ادلعلم قراءة وتالوة الكل يتعُت على التالميذ ٬تعليم اللغة العربية
 باللغة األم. مكان إلقدر ار حىت ال تتأث
Ciri-ciri penggunaan metode Audiolingual yaitu: 
1)  Metode ini berasal dari gambaran atau simbol suara untuk sarana 
berkomunikasi.  
2)  Guru dalam mengajarkan keterampilan bahasa mengikuti urutan asli, 
yaitu dari keterampilan mendengar kemudian menirukan pembicaraan 
tersebut dan mengucapkan kata-kata, membaca kemudian menulisnya.  




 هية مبعٌت:الشفسمعية الطريقة خصائص استخدام اي : 
 (ىذه الطريقة تأيت من الصورة أو رمز الصوت لوسائل االتصال٧
 وىو مهارة االستماع  ٬( يتبع ادلعلم يف تدريس مهارة اللغة التسلسل األصل٨
 مث يقرأىا ويكتبها ٬احملادثة ويتحدث الكلمات مث حياكي
 ( تعتمد ىذه الطريقة على آراء عامل األنثروبولوجيا الثقافية.٩
 
 خطوات الطريقة السمعية الشفهية. ٪
1) Penyajian dialog atau bacaan pendek, dengan cara guru 
membacanya berulang kali, dan pelajar menyimak dan melihat teks 
2) Peniruan dan penghafalan dialog atau bacaan pendek dengan teknik 
meniru setiap kalimat secara serentak dan menghafalkannya.  
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3) Penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog atau 
bacaan yang dianggap sulit karena terdapat struktur atau ungkapa-
ungkapan yang sukar 
4)  Siswa yang sudah hafal disuruh mempergunakannya atau 
memperagakannya di depan kelas 
5) Latihan membuat kalimat-kalimat lain yang sesuai dengan pola-
pola kalimat yang sudah dipelajari.
7
 
 تقرأىا ادلعلم بشكل متكررناسبة مب ٬احلوارات أو القراءات القصَتةتقدًن  (٧اي: 
تقليد ونطق احلوار أو القراءات القصَتة بواسطة أسلوب تقليد كل مجلة يف (٨
 وقت واحد وتالوهتا.
عرض أمناط اجلملة الواردة يف احلوارات أو القراءات اليت تعرب صعبة بسبب (٩
 وجود ىياكل أو تعبَتات صعبة.
م او يربىن عليو أمام يطلب من الطلبة الذين قامو باحلفظ أن يستخد(٪
 الفصل.
 شلارسة صنع اجلمل األخرى اليت تتوافق مع أمناط اجلملة اليت مت تعلمها.( ٫
حيت  ت طريقة السمعية الشفهية مناسبا٬جيب أن يكون تطبيق خطوا 
٬ وديكن للتالميذ القيام بعمل جديد من قبل يكون تعليم الفصل الدراسي فعاال
 على إظهار والتعبَت عما مسعا و حفظو. وديكنهم القيام بو٬ وىو قادر
 
 النقاط القوة و الضعف الطريقة السمعية الشفوية. ٥
1) Kelebihan Metode samiyyah syafawiyyah yaitu: 
a) Para siswa memiliki keterampilan pelafalan yang bagus 
b) Para siswa terampil membuat pola-pola kalimat baku yang 
sudah dilatihkan 
c) Siswa dapat melakukan komunikasi secara lisan dengan baik, 
karena latihan menyimak dan berbicara secara intensif 
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d) Suasana kelas hidup karena para siswa  semuanya aktif dalam 
berkomunikasi, tetapi harus diawasi oleh guru. 
 ىي:الشفهية  طريقة السمعيةمزايا  (٧
 النطق جيدة. التالميذ لديهم مهاراة أ(
 ادلهرة أمناط مجلة قياسية مت تدريبهم عليها يصنع التالميذ ب(
ألن االستماع يستمع  ٬التواصل بشكل للفظى جيدا يستطيع التالميذ (ت
 ويتحدث بشكل مكثف. 
ينشطون مجيعا يف التواصل, ولكن جيب أن  جو الطبقة احلية ألن التالميذ (ث
 يراقبهم ادلعلم باستمرار.
 ضعف الطريقة السمعية الشفوية (٨
Disamping kelebihan yang telah dijelaskan diatas metode pembelajaran 
sam’iyyah syafawiyyah juga memiliki kelemahan diantaranya: 
a) Sangat membutuhkan guru yang terampil 
b) Siswa bisa berkomunikasi dengan lancar hanya apabila kalimat 
yang digunakan telah dilatihkan sebelumnya di dalam kelas 
c) Kurang sekali memberi perhatian pada ujaran/tuturan spontan.8 
فإن طريقة التعلم السمعي أيضا هبا  ٬إىل جانب ادلزايا اليت مت شرحها اعالهاي:
 مبا يف ذلك: ٬نقاط ضعف
 حيتاج بشدة إىل ادلعلم ادلهراة ( أ
بسالسة فقط إذا كانت اجلمل ادلستخدمة قد مت ديكن الطلبة التواصل   ( ب
 تدريبها من قبل يف الفصل
 إيالء القليل من االىتمام للكلمات العفوية.  ( ت
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 مهارة االستماع . ب
 تعريف مهارة االستماع.٧
Maharoh Istima’ adalah suatu keterampilan mendengar, dan 
menyimak, keterampilan menyimak pada pembelajaran bahasa Asing yaitu 
bahasa Arab mengalami kesulitan waktu permulaan, karena bahasa tersebut 
sangat jarang didengar percakapannya.
9
  
يلة يستخدمها األنسان للتواصل مع أخوانو من أول وس االستماع ىو
االستماع الينا دلعرفة الكلمات ة أشكال اجلملة و الًتاكب. االستماع عبارة عن 
 قدرة تتيح دلستخدم اللغة فهم اللغة ادلستخدمة شفهيا.
 ٬جنبية أو للغة األماأللغة التعليم أن االستماع اجليد ىو مهارة اساسية يف 
اليستطيع أي شحص ليس لديو ىذه القدرة أن يتعلم اللغة جيدا و يقلل حبيث 
ن مباردة التواصل مبعٌت أ Pasif-Reseftif٬قدرتو. االستماع ىو يف اساس الطبيعة 
فان ادلوقف واألجراء ادلتوقعُت من  ٬بدال من أي شحص اخر ٬التشعر بو أوال
 ادلستمع ىو االستماع وفهم ما يسمعو بشكل اساس. 
رب مرحلة مقدمة االختالف يف صوت اللغة اجلديدة ادلألوفة خطوة مهمة تعت
٬ لذلك جيب ف اختالفًا كبَتًا عن لغة الطالبللغاية ألن نظام سرب اللغة العربية خيتل
على ادلعلم البدء يف خطوات تعلم اللغة العربية بإدخال احلروف العربية اليت ذلا 
٬ ينبغي وير مهارات االستماع إىل ادلعلموتطأصوات شلاثلة إىل لغة الطالب. لتعزيز 
أن يوفر التدريب الذي يتم بشكل متكرر حىت يتمكن الطالب من التمييز بُت 
على  .٬ ديكن تقدًن دروس إتقان االستماع شفهياأيضا .نفس الصوتيات تقريًبا
باإلضافة إىل ألنو  لتسجيالت على األشرطة٬ستخدام ا٬ يوصى باالرغم من ذلك
٬ لتنفيذ التمرين .ديكنك أيًضا جتنب األخطاء يف نطق ادلعلم إجهاد ادلعلمختفيف 
 .لتكون قادراً على حتديد ادلعلم قال بينما طلب من الطالب تقليد الصوت
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٬ ولكن ليس فقط االستماع باستخدام األذنمقصود االستماع إىل  إن
٬ يتم دتكُت ينطوي على الذاكرة والذاكرة٬ ويف ىذه احلالة٬ عندما نسمع أيًضا
 .عقولنا لتكون قادرة على االستماع إىل ما نسمع للحصول على أقصى فائدة
ليد ما ىو أكثر أمهية دلا ادلستمع اجليد والقادر ىو مستمع جييد اختيار وجت
٬ جيب أن يكون نشاط معٌت آخر. ٬ وديكنو أيًضا جتاىل ما ىو غَت مهميسمعو
تسمى أنشطة االستماع ىذه  .عنو ضمنًيامساع شيء قادرًا على فهم ادلعٌت ادلعرب 
عادًة االستماع٬ لذا فإن االستماع مهارة خاصة ال ديكن حتقيقها إال من خالل 
 ادلمارسة ادلستمرة. 
 االستماع مراحل تعلم مهاراة .٨
تعلم االستماع الذي جيب أن يقوم بو ادلعلم حىت تصبح عميلة التعلم فعالة,  
 كمايل:
 التمرين مقدمة )حتديد( (1
 قراءة مث ٬و مجاة أو فقرة ٬مثل ادلفردة ٬ىذا التمرين ىو تقدًن أصوات أسود
 من حتديد أصوات اللغة العربية بشكل صحيح.  التعليق حيت يتمكن التالميذ
 شلارسة االستماع والتقليد (2
العربية من خالل الكالم  ان يتعرف الطالب على أصوات اللغةبعد 
لعربية, مث يقلدون ما و فهم معٌت اللغة امث يتم تدريبهم على نطق  ٬ادلسموع
 من الصوت.  من ادلعلم و مسعو التالميذ
 شلارسة التدريس والتفاىم (3
مث فهم  ما مسع. ديكن أجراء  ٬ريف على أصوات اللغة وديكن نطقهابعد التع
 وىي: ٬تخدام رلموعة متنوعة من التقنياتذلذ الفهم باس االستماعشلارسة 
 اعشلارسة الرؤية واالستم ( أ
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و يف الوقت نفسو يعرض سلسلة  ٬ح ادلعلم ادلادة اليت مت تسجيلهايوض
 كاسيت و غَته.  ٬و ادلواد اليت مت مساعها من فليممن الصور وزلًت 
 دتارين القراءة واالستماع ( ب
النص ) يف قلب( بعد ادلادة  علم مادة مت تسجيلها ويقرأ التالميذيلعب ادل
 اليت يتم تشغيلها.
 واالستماع والتظاىر.ج( شلارسة 
القيام حبركة أو غَت مستقباي كما  يطلب من التالميذ ٬يف ىذه التمرين
 مسعت األجبة مسبقا.
 االستماع مهارة أهداف تدريس. ٩
ولفهم ادلسموع غايتان٬ األول أن حيقق أثناء الدراسة والتحصيل من   
والقدرة على القراءة والكتابة  ،تالقدرة عل النطق السليم والتمييز بُت األصوا
  ادلتحدث اجليد ىو أصال مستمع جيد. والتدريب على مكالم ادلتحدث ألن 
الغاية الثانية ىي متابعة اإلذاعة وما تقدمو من نشرات أخبار واألحاديث   
والقدرة على متابعة احملاضرات. وال ديكن الوصول إىل ىذه الغاية إال بعد أن 
 تدرجا ىادفا يف استيعاب ادلسموع. يعطي الدارس منهجا م
 تالميذه:الادلدرس مسؤول يف تنمية مهارة االستماع عند 
 .التوقع دلا يقال٧
 .معرفة األفكار الرئيسية٨
 . معرفة التفاصيل. ٩
 . متابعة التفاصيل٪
 . استخالص النتائج٫
 إليو. ختليص ما استمع ٬
 . دتييز الواقع من اخليال٭
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 العناصر األساسية يف ادلوضوع والدخيلية.. التمييو بُت ٮ
 . استخدام إشارات السياق الصوتية للفهمٯ
 . حتليل وتفنيذ مادة االستماع٧٠
 10. التذوق واالبتكار فيما يستخلص من مادة االستماع. ٧٧
 السابق بحثج. 
كمعلومات مادية ومقارنة   نتائج البحث. ىذا مفيد دراسةىي السابق ث بحال
 ةلبحث ادلتعلقل أما بالنسبة يف ىذه احلالة٬ بحث.ال يف إكمال ىذه ةللباحث
 .:فتشمل ما يليبادلشكالت اليت اعتمدىا ادلؤلفون ٬ 
البحث من غوغم شفول ازيس, ) قسم اللغة العربية يف اجلامعة االسالمية . ٧
(.  مبوضوع " تعليم اللغة االعربية و ٨٠٠٧ياكرتى, يكسونن كايل جاكى,
ية للطالب ادلتوسطة(. يف ىذه هاوالسفوية, ) وطريقة مسعية وشفالسمعية 
ية يف تعليم اللغة العربية اليت هالباحث يصف تطبيق االسالب السمعية والشف
  11تركز على الطبقة الوسطى.
البحث من ايف ايو ايرفُت,)قسم التدريس للغة العربية يف اجلامعة االسالمية  .٨
( مبوضوع " استخدام الطريقة السمعية ٨٠٧٬سونن كليجاك يوكياكرتا, 
السفهية يف التدريس الكالم يف فصل السابع  يف مدرسة متوسطيت ونونساري 
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. استخدام ىذا البحث ىي طريقة السمعية الشفهية يف فصل ٨٠٧٬–٨٠٧٫
 12ادلتوسطيت. 
اليت تناقش  بحث٬ ال توجد بعض الاليت أجريت من قبل البحثمن العديد 
 سمعية الشفهيةتناقش طريقة ال حبثتعلم اللغة العربية وكانت ىناك عدة الطريقة 
دراسات السابقة على أن ىذا البحث خيتلف كثَتًا عن  إال .يف تعلم اللغة العربية
كيد اختالفات مع األحباث لديها بالتأالبحث ٬ ألن ىذه معية الشفهيةطريقة الس
لعالية مدرسة اىذه ادلرة يف  جريأ٬ خاصة فيما يتعلق مبكان البحث الذي السابقة
البوىان باتو  مقاطعةمركزية سونغي كانان   ا بايونججالصلمعهد الدار الفالح 
  . اجلانوبية
 البحث لكالم( ٬ لكن ىذويناقش معظم البحث طريقة زيادة الكالم )ا
 ماعة اإلستر ية لزيادة ادلهاهفشطريقة السماىية ال تناقشىذا البحث ٬ ألن سلتلفة
٬ ما لعبت من قبل ادلعلم نتائج كيفية البحث عن ريدت ةلباحث)مسع( ٬ وىنا ا
أو يقرأ اجلمل ادلستمدة من ادلعلم أو وسائل  تالميذطريقة اليت ينقل هبا الو 
 . اإلعالم
 ٬ةية لزيادة مهار هفشية الع٬ يصف ادلؤلف طريقة السمالبحث لمثل يف ىذبو 
٬ وىذا أمر مهم بالنظر إىل دار الفالحيف  مبدرسة العاليةطريقة مت اختيار ىذه 
صلاح أو فشل طريقة التعلم باإلضافة إىل فهم ادلعلم للطريقة ادلستخدمة يعتمد 
 .تالميذللظروف النفسية )احتياجات( الأيضا على مدى فهم ادلعلم حقا 
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 التفكير اإلطار  . د
أو  ياتيقة أو إسًتاجت٬ جيب أن يكون لديك طر يف حتقيق النجاح يف التعلم
لم اللغة العربية عديد من ادلفاىيم أن تعتقول  .قادرة على حتقيق النجاح أداة لتكون
لغة العربية لغة ٬ لكن ة للغاية يف حفظها وفهمها٬ ألن اللغة صعبأمر صعب للغاية
 ةغة العربية ىناك مهار لذلك يف تعلم الل٬ قرآن جيب أن تكون معروفة للجميع
وبتطبيق طريقة مهارة . ما ىو مسموع مث ينطقنشاط جيعل ٬ وىذا االستماع
ادلوجودة يف  طريقة٬ بسبب نقص نو قادر  تالميذالمن  عدد قليل جدا االستماع
 . ادلدرسة
يت اختذىا ادلعلم ىي تقدًن شرح ٬ كانت اخلطوة األوىل الالبحث يف ىذ
أن قدرات  تقييمديكن للمعلم أن ىا عند .٬ مث التمارينشفهيةالسمعية ال طريقة
 الشفهية سمعيةال ٬ مث بعد أن يطبق ادلعلم طريقة ىي طريقةضعيفة للغاية تالميذال
 بناء على .تالميذال ستماعالمهارة ا ٬ ديكن أن تزيد قدرةادلنفذةوفًقا للدورة وفهية 
 إطار العقل يف البحث العملي ديكن وصف ىذه الفئة على النحو التايل








 اللغة العربيةالمعلم 
 العرب للغةالقدرة على سماع ا
 منخفض التالميذ
 تزيد القدرة على االستماع
 لتالميذل
 يةهطريقة السمعية والشفتطبيق 




 العمل يةفرض . ت
٬ حىت تثبت من ى أهنا إجابة مؤقتة دلشاكل البحثديكن تفسَت الفرضيات عل
٬ ديكن صياغة لتفكَت أعالهإىل دراسة النظرية وإطار ا بناء  .البيانات اجملمعةخالل 
الستماع امهارة  معية الشفهية ديكن أن ترقالس طريقة" بأستخدام  اإلجراءفرضية
ادى عشر يف لنججا حليف فصل  عهد الدار الفالحمبيف مدرسة العالية للتالميذ 








 و مدة البحثمكان  . أ
 مقاطعة ي كانانسونغمركزية ا بايونج جلنج مدرسة العاليةكان البحث ىف م
 ٨١٠٢ نوفمبريىل إ ٨١٠٢و ىذا البحث يبداء من يناير  نوبية.االبوىان باتو اجل
 البحث وحدة . ب
لنججا  احلادى عشر دار الفالح الفصلوحدة البحث ىو التالميذ يف 
  ٨٨ التالميذ ن باتو اجلنوبية. و كان عددالبوىا مقاطعة ي كانانبايوذممركزية سونغ
 نوع البحث . ج
Pendekatan ini adalah Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 
kelas adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif, yang dilakukan oleh 
pelaku tindakan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-
tindakannya dalam melaksanakan tugas dan memperdalam pemahaman 
terhadap kondisi dalam praktik pembelajaran.
1
  
ىو شكل من العمل الفصل . البحث العمل الفصلحبث ىذ النهج ىو اي: 
اليت يقوم هبا متخذ اإلجراء لتذكري االستقرار العقالين ال  ٬أشكال الدراسة العاكسة
 فعالو يف تنفيذ ادلهمة وتعميق فهم الظروف يف دمارسة التعلم.
انعكاًسا ٬ دما يعين أن البحث يبدأ بعملية تفكري حول العمل ىو  يعترب البحث 
 الدراسي. تأثري اإلجراءات اليت قام هبا ادلعلم فيما يتعلق مبهام التعلم يف الفصل
Dalam penelitian PTK mempunyai rincian kegiatan dalam setiap siklus 
yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
                                                          
)جاكرتا  : بومي  PTK Itu Mudah, Pedoman Praktis Bagi Guru Profesional٬ ٬منسور موسلو1





1. Perencanaan adalah proses dalam menentukan program perbaikan 
dari gagasan/ ide peneliti.  
2. Tindakan adalah perlakuan yang dilaksanakan peneliti berdasarkan 
perencanaan yang telah disusun.  
3. Observasi adalah proses mengumpulkan informasi tentang proses 
pembelajaran yang dilakukan peneliti sesuai dengan tindakan yang 
telah disusun.  
4. Refleksi adalah aktivitas melihat berbagai kekurangan yang 
dilakukan peneliti selama proses pelaksanaan tindakan.
2
 
 ٬اجراءتفصيل لألنشطة يف كل  الفصل يوجد حبث العمل ىو  البحث ىذا اي: يف
 عمل وادلراقبة والتفكري.أي التخطيط و 
 التخطيط ىو عملية حتديد برناجمر حتسني أفكار الباحثني. .1
 بو الباحثة على أساس خطة مت إعدادىا التدابري ىي العالج الذي تقوم .2
ادلالخظة ىي عملية مجع ادلعلومات حول عملية التعلم اليت تقوم هبا  .3
 إعدادىاالباحثة وفقا لإلجراءات اليت مت 
االنكعاس ىو نشاط رؤية أوجو القصور ادلختلفة اليت أجراىا االحثة أثناء  .4
 عملية تنفيذ اإلجراءات.
 البحث تااجراء . د
يبدأ  .مت تنفيذ إجراءات البحث باستخدام دورات العمل٬ البحث يف ىذ
اإلجراء أو إعادة التدوير يف البحث بالتخطيط والعمل وادلالحظة والتأمل ٬ وما إىل 
 ذلك حىت حتقق الزيادة ادلتوقعة. 
 اإلجراء األول
 تنفيذ وو من ختطيط  األول إلجراءا ث اجلماعية يفيتكون إجراء البح
 .لتفكرياالحظة و ادل
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 يف مرحلة التخطيط٬ فإن اخلطوات اليت يتم اختاذىا ىي إعداد لتعلم 
حماولة لتصحيح نقاط  ع. اخلطوات اليت سيتم اختاذىا يفاالستما  ةمهارا
اليت مت تدريسها  تالميذلاالستماع  ةمهارا الضعف يف عملية التعلم فيما يتعلق
 :خطة األنشطة اليت تقوم هبا ىي .من قبل ادلعلم
 طريقةاالستماع من خالل  ةوىي مهارا ٬رتب خطة لتنفيذ اللغة العربية  . أ
 يةهالسمعية والشف
 .وقم بإعداد وإعداد األدوات يف شكل اختبارات  . ب
 مهارات االستماع حتضري جهاز اختبار  . ج
 .التعاون مع ادلعلمني ادلوضوع  . د
 التطبيق. ٨
 وىلعملية األ . أ
 ادلعلم التقدير من خالل االستماع مث تقليد ما مسعيعطي  ( ٠
تماع كيفية تعلم اللغة العربية من خالل االس  تالميذقوم ادلدرس بتعليم الت (٨
 .لغة العربية٬ مث تعبري عنو بقولو ادلعلمتإىل ما 
 .حول التعلُّم حول مهاروه إستيما يستمع التالميذ إىل التوضيحات (٣
 األنشطة األساسية  ( ب
 ٬ ويكرره ادلعلم ثالث مراتإىل ما يقولو ادلعلم العريب تالميذيستمع ال( ٠
 ٬ مث ميكنهم قراءتوما يقولو ادلعلم لتالميذيالحظ ا( ٨
 ٬ إما يدويًا أووالفرصة إلعادة التعبري عما مت مساع تالميذيتم إعطاء ال( ٣
 كاسيت شريط من
ادلمثلني من قبل  تالميذوادلدرسون ما يقال من قبل ال تالميذيناقش ال( 4





  اإلغالق ( ج
على سبيل ادلثال  .تالميذمن أجل عمل ال تالميذيعطي ادلعلم اجلوائز لل( ٠
باختيار من ىو األكثر طالقة يف التحدث باللغة العربية بطالقة حول 
جيد أو من خالل إعطاء ادلديح أو التصفيق أو قول " ما مسع من قبل٬
 .وغريىا "٬ماىر" "جدا
 .يف التعلم ادلستمر لتالميذوال تأمل ادلعلمت( ٨
 ادلالحظة. ٣
أثناء الدراسة  لتالميذن خالل مراقبة أنشطة وسلوك تتم ادلالحظة م 
حظة مال .للتعلم ادلنجز تالميذتنفيذ اإلجراءات واستجابات اللتحديد تأثري 
عادة ما تواجو دائماً ضرورية جداً ألن اإلجراءات اليت يتخذىا ادلعلم الالدقيقة 
الحظة ىذا إىل ٬ يهدف نشاط ادلصلفالتعلم يف ال .عقبات خمتلفة يف الواقع
واستجابتهم واىتمامهم بإجراءات ادلعلم يف تطبيق  تالميذسلوك ال مراقبة
 السمعية والشفوية. طريقة
 التفكري.٢
 طريقةمرحلة األوىل من التعلم باستخدام يتم تطبيق التفكري بعد تنفيذ       
ستماع٬ وبالتايل فإن الا ةمهارا من تالميذية على قدرات الهالسمعية والشف
العملية اليت أجريت ستؤدي إىل نتائج تظهر بعض أوجو القصور يف عملية 
٬ ميكن معرفة أوجو القصور ادلوجودة يف الدورة األوىل من خالل التفكري .التعلم
 وتصحيحها الحًقا يف التعلم التاىل.
 الثاني إلجراءا
 التخطيط .٠
أشياء اليت بإعداد  ةقوم الباحثت٬ الثاين إلجراءالة التخطيط يف يف مرح





 إلجراءا سيتم تنفيذىا يف اليت العمل خلطة األوىل. أما بالنسبة إلجراءا
 : فهي الثاين
ة بية يف مهار غة العر خطة تنفيذ التعلم باللإجراء حتسينات على أ. 
٬ ومع ذلك٬ ميكن األول إلجراءا٬ وما زالت ادلادة ىي نفس االستماع
 .األوىل إلجراءا يف لقصور وأوجها ادلشاكل بذل اجلهود لتصحيح
 2٬ إلجراءا تلل مالحظا ورقة إعداد  . ب
جنبا إىل جنب مع معايري مهارة االستماع  إعداد جمموعات اختبار . ج
 التقييم.
 تطبيق.٨
 ألوىلة اانشطأ( 
 .ةعلم اللغة العربية يف تعلم مهار كيفية ت  تالميذقوم ادلدرس بتعليم ال( ت٠
٬ مث تتكون كل جمموعة من تإىل جمموعا تالميذقسم ادلعلم الت (٨
 .لأشخاص وتشرح ما مسع من قب أو شخصني
إىل شرح من ادلعلم عن الفوائد اليت مت احلصول عليها  تالميذيستمع ال( ٣
مهارة  بعد متابعة الدراسة وشرح الغرض من تعلم اللغة العربية يف
 ستماع.الا
 .إىل شرح حول تعلم مهارات االستماع تالميذيستمع ال( ٢
 النشاط األساسيب( 
 يهدف إىل تعزيزتويل كل جمموعة االىتمام دلا يقولو ادلعلم والذي  (٠
 .االستماعة احلافز يف مهارا
 تالحظ كل جمموعة التفسري العام للمعلم دلا قالو ادلعلم (٨





٬ إلظهار تائج اليت حصلت عليها أمام الفصلتعرض كل جمموعة الن (٢
 .أهنا ذمحت يف تسجيل ما مسع
كل اجملموعات وادلعلمني يتحدثون عن نتائج السمع اليت قيلت من قبل  (٥
 . فصلكل جمموعة جاءت إىل مقدمة 
 ج( اإلغالق
نتائج ادلثال٬ عن طريق اختيار  .ادلعلم يعطي التقدير لعمل كل جمموعة .٠
٬ وإعطاء ادلديح لكل جمموعة اسبة والكاملة من العرض التقدمييادلن
الدراسي عن طريق إعطاء التصفيق أو قول تقدمت أمام الفصل 
الكلمات "جيد" و "ذكي" أو إعطاء اإلهبام وأيًضا بإعطاء ىدايا صغرية 
 ألفضل جمموعة.
 . يف التعلم الذي حدث تالميذيتأمل ادلعلم وال. ٨
 ادلالحظة. ٣
وقد استهدفت النتائج اليت  .ملتم رصد والحظ من خالل تنفيذ التعي
شيء . الثاين إلجراءامالحظة يف ليت ظهرت يف ومواطن الضعف ا حتققت
يف  تالميذواستجابة الالثانية ىو سلوك  إلجراءاالذي لوحظ يف مالحظة 
 .رة االستماعاهلغة العربية دلحضور تعلم 
 التفكري. ٢
٬ يتم عمل انعكاس حلل ادلشاكل ومراقبة العقبات واحلفاظ ةالثاني دورةيف 
٬ . باإلضافة إىل ذلكإلجراءا  هناية التخطيط حىتعلى تقدم عملية التعلم من 
٬ دلعرفة هارة االستماعيف مادة مفإنو أيًضا معرفة مدى فاعلية تعلم اللغة العربية 







 البيانات مصادر . ه
 على منها احلصول يتم اليت ادلوضوعات ىو البحثىذا   يف البيانات مصادر
 األويل البيانات مصادر من الدراسة ىذه بيانات مصدر يتكون. البيانات
 وىو ٬ىذ البحث كتابة يف ادلطلوب ادلوضوع ىو األساسي البيانات مصادر .1
 كانان سونغي مركزية بايونج اجلنج الفالح دار عاليةال مدرسة يف التالميذ
  اجلنوبية باتو البوىان مقاطعة
الرئيس  ادلعلمة و وىي البحث٬ ىذ يف ادلطلوبة التكميلية البيانات مصادر .2
 .بايونج اجلنج العالية مدرسةمبعهد دار الفالح يف   ادلدرسة
 البيانات جمع ألة  . و
 على للحصول الباحثة هبا قومت خطوات أو طرق ىي البيانات مجع ألة
 وىي البحث يف خطوة أىم البيانات مجع تقنية تعد. البحث يف ادلطلوبة البيانات
 .البيانات على احلصول




 Observasi merupakan untuk mengumpulkan data dengan cara 
mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya 
dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti
3
 
 مستمر حدث كل مراقبة خالل من البيانات جلمع تقنية ىي ادلالحظة
 . فحصها أو مالحظتها سيتم اليت األشياء حول مراقبة أداة باستخدام وتسجيلو
Observasi langsung dilakukan dengan adanya keterlibatan secara 
langsung oleh peneliti dalam proses pembelajaran yang dilakukan 
bersama guru dan siswa, atau bahkan peneliti sekaligus sebagai guru
4
  
                                                          






تتم ادلالحظة ادلباشرة مبشاركة مباشرة من قبل الباحثني يف عملية اليت تتم 
 او حيت الباحثة وكذالك للمعلمني.  ٬مع ادلعلمني و التالميذ
 
 اختبار. ٨
Tes adalah seperangkat rangsangan (stimuli) yang mendapat jawaban 
yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka .5  
االختبار عبارة عن جمموعة من احملفزات اليت حتصل على إجابة و تستخدم  
 كأساس لتحديد النتيجة.
 استخدام يتم ٬الشفهية السمعية طريقة استخدام حول البيانات جلمع
 على القدرة قياس اىل االختبار ىذا يهدف لذالك(, احمللق أنظر) اختبار
 .األسئلة من عدد مع اختبارات باستحدم ااطالب السماح
 





























                                                                                                                                                               
 Metode dan Teknik Pengumpulan Data Dalan Penelitian Kelas(Classroom ٬مببنج حاري فورنومو  4 
Action research)٬ (Pengembangan Pendidikan, vol, 8, ٨٥٣ ( صفحة٠رقم 

















































 تحليل البيانات . ي
Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data 
paparan data, dan penyimpulan. Reduksi data adalah proses penyederhanaan 
data yang diperoleh melalui pengamatan dengan cara memilih data sesuai 
dengan kebutuhan penelitian.
6 
٬ وىي احلد من ليل البيانات من خالل ثالث مراحليتم إجراء تقنية حت
. تقليل البيانات ىو عملية تبسيط البيانات داللالبيانات٬ والتعرض للبيانات٬ واست
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اليت يتم احلصول عليها من خالل ادلراقبة عن طريق اختيار البيانات وفًقا 
 ياجات البحث. الحتا
يف حاالت التعرض بشكل أكثر بساطة  ٬ يتم شرحهامن اختيار البيانات
 خلصة يف شكل بياناتاستنتاجات ادلستل يف شكل تعرض البيانات وأخريا ادلتسلس
ات اليت مت احلصول عليها من البيان .ولكنها حتتوي على فهم واسع ٬ومكثفة ةقصري 
 :. مث سيتم معاجلتها من خالل ادلراحل التاليةادلالحظة و االختبار البحث من خالل
 البيانات اختيار. ٠
ر البيانات. من خالل ىذه اخلطوة األوىل يف معاجلة البيانات ىي اختيا
٬ يُقصد بو احلصول على بيانات تفي بالفعل مبتطلبات التحليل حبيث ادلرحلة
. لتحديد ما البحث ال يتم التشكيك يف النتائج اليت مت احلصول عليها يف ىذ
 :إذا كان ميكن حتليل متطلبات كل بيانات ٬ وىي
 البيانات ادلدخلة يف ىوية كاملة وواضحة ٬ و . أ
يتم احلصول على البيانات اليت مت احلصول عليها وفقا للتعليمات  . ب
 .ادلنصوص عليها
  البيانات تصحيح. ٨
 يانات الواردة بشكل تسلسلي وتركزيف ىذه ادلرحلة ٬ يتم تصحيح الب      
يتم تصحيح  .على اجلوانب: )أ( النزاىة ٬ )ب( التماسك ٬ و )ج( الدقة
 تالميذجانب من خالل تبادل نتائج ال دلعرفة القدرة على جعل الفقرات يف كل
 .اآلخرين تالميذيف الكتابة مع ال
 بيانات الوزن. ٣
ء نتائج حول نتائج اختبار كل يتم إجراء ترجيح البيانات من خالل إعطا      





 :اليت تشمل تستند ىذه النتيجة على اجلوانب
 النزاىة أ. 
 الشكاوى ب. 
 الدقة ج. 
 ميكن رؤية الصب يف اجلدول التايل
 جدول اجلدول تقييم مهارات االستماع














أذكرىا مرة أخرى بالتسلسل أو استناًدا 
إىل احلروف ادلخطوطة زمنيًا حبيث 
 تكون النتائج سليمة
 
2 
ىو أقل من واحد آخرالنطق   











  دتاشك 





بني اجلمل مرتبطة مع ادلرافقات / 
٬ ولكن ىناك العديد من ادلناسبةادلراجع 
 .الوصالت اليت ال تصلح لالستخدام














٬ اجلملة ال توجد أخطاء ىيكل 3
 .واستخدام عالمات الًتقيم
 
2 
ىناك العديد من األخطاء )ال يزيد عن 




يوجد العديد من أخطاء ىيكل اجلملة 
عالمات ( ٬ واستخدام 3)أكثر من 
 .الًتقيم
 .9عند إجراء ترجيح البيانات ىذا ٬ تكون أعلى نتيجة 
 استنباطالبيانات .٢
 ارةيف قدرة مه تالميذخيص ادلعايري اخلاصة بنجاح اليف مرحلة اخلالصة ٬ ميكن تل
 :يف اجلدول التايل ستماعاإل
 جدول مستويات القدرة على اإلتقان




  قيمة االرقام
 حقائق
 ينجح 9-6 جيد جدا % 100 - % 66,7
 اقل ذماحا 6-3 جيد % 66,6 - % 33,4




                                           
                  





 تالميذاليت يضعها الي عدد ادلؤشرات ى تالميذائج النسبة ادلئوية لقدرات الإن نت
٬ مقسوًما على عدد ادلؤشرات ادلتاحة ستماعيف األ تالميذال ةوفًقا لإلرشادات لتقييم مهارا








 نتائج العامة أ.
 لنججا بايونج جانبية معهد دار الفالح صورة .1
 لنججا بايونج : معهد دار الفبلح         اإلسم  . أ
‌٥١٠٠١٢٢١٠٠١٥ :         الرقم اإلحصائى .‌ب
     )صك   كاتب  ٤٩٩١مايو  ٠٢التاريخ  ٥٣:رقم ألصك األساس         . ج
 ناسوتيونف. العدل مصباح     
  ٤٩٩٠سنة  ٢٥ ٢٠. HT. ٤٦٩-ج تقنُت الكيان القانوٌل   :رقم   . د
سومطر قرية مرتافوتن لنججا                            transشارع :      العنوان الكامل  . ه
 اجلانبية                    باتو مقاطعة البوىان  ناكانسيغي   ،بايونج      
 ٢٨٤٥٧٢٢٧٢٦٢١:             اذلاتف . و
 :شللوكة للمؤسسة     وضع          ز. 
 ه.أ  ٦:+    مساحة األرض  . ي
 لنججا بايونج دار الفالحلمعهد ألقامة و النمو تاريخ ا .2
مبلدية يف  ٤٩٩١يويل من  ٤٥يف التاريخ  أقامة معهد الدار الفبلح
دائرة انوبية البوىان باتو اجل مقاطعة ناغي كانلنججا بايونج مركزية سون
شمالية. رئيس ادلؤسسة ىو احلاج امرواهلل ناسوتيون. هبدف لتشكيل السومطر 
عقل سليم جسسديا وروحيا, لديهم معروفة أشخاص متدينُت ولديهم 
, وميكن تطوير األبداع وادلسؤولية, ميكن أن تطور موقف الديقاطية ومهاراة
لدافع وراء نبيلة. كان اوالتسامح, وميكن تطوير الذكاء العايل يرافقو شخصية 





و الذي يقيم فيما بعد مؤسسة  ٤٩٨٢سومطر الذي يف جاكرتا يف سنة 
 " مؤسسة باتاك األندونيسية التعليمية"دتسى 
. حتت يم رلليس أدارة متكامل دار الفبلحمت تنظ ٤٩٩٥منذ نوفمبَت 
" مع سند التوثيق ة العالية دار الفبلحادلدرس لتطويرقانون "مؤسسة الكيان ال
مايو  ٠٢يف التاريخ  ٥٣ صك   كاتب العدل مصباح ف. ناسوتيون, رقم 
. HT. ٤٦٩-ج رقم رقم  .sk. Men.keh. R.I, بناء على ٤٩٩١
. الًتبية االسامية اليت أتأسست من قبل ىو أمرواهلل يف ٤٩٩٠سنة  ٢٥ ٢٠
روضة أطفال موجود يف مركز لنججابايونج حىت الآلن. بدأ  ىي ٤٩٩١سنة 
يف  التاريخ ٤٩٩٣و يف السنة  ،٤٩٩١من يناير يف اسنة  ١البناء يف التاريخ 
تبلميذ و افتح رسيما تسجيل ال ،وٍل تأسست أيضا ادلدرسة ادلتوسطةمن ي ٤٣
. واالساتذ ايضا ليس فقط من ٤٩٩٣/٤٩٩٦اجلديد يف العام الدراسي 
بشكل  ،لكن ايضا مت جلبهم من جزيرة جافاة سومطرة الشمالية  و مقاطع
. يف سنة IPBو  ITBو  UIخرجيو اجلامعات الشهَتة مثل  ،أكثر دقة
 . تبلميذ من ادلدرسة العالية ٩٨و  التبلميذا ٤٠٢بنجاح  لثنويةاألوىل ادلدرسة ا
 دار الفالخ لنججا بايونجالرؤية والرسالة و الغاية لمعهد  .3
: حتقيق ادلوارد البشرية الذين لديهم اإلمان واإلخبلص لللو, ودتكن الرؤية  . أ
 العلم والتكنولوجيا وتكون قادرة على حتقيق ذالك يف حياة الناس.
 الرسالة . ب
 إجراء التعليم النشط وادلبتكر و اإلبداعية والفعالة وادلمتعة( ٤
 العودلة.إدراك حتقيق كفاءت الطبلب القادرين على ادلنافسة يف عصر ( ٠
 ( تنفيذ أنشطة التعليم ادلستندة إىل الكمبوتر٥
 ( القيام باإلشراف على ادلعلم بشكل مستمر١





 الغاية : حتثُت نوعية التعليم مع جودة التخرج.  . ت
 لنججا بايونج. معهد دار الفالحلو مميزة  مالتعل أنشطة التعليم. ١
ادلدارس ىي ادلدارس  فإن ىذه ،بالنسة حالة تأسسها دار الفبلح   
حديث رائدة, وىو توحيد ادلوضوعات العامة والدين, والتعليم يف الفصل 
نشط وادللهم وإبداعي وادلتعة( ومن )تعليم  PAIKEMباستخدام هنج  
ة النهو والصرف. حىت يتعلم ايضا أن تكون سنًتي قادرة على تعلي التبلميذ
أيضا إتقان علم  يم اللغة العربية, جيب على التبلميذادلزيد عن تعل بلميذالت
 فقو. 
الذكور جيب أن  الفبلح أي التبلميذ رلتعليم ادلطبق يف مدرسة دانظام ا
يستخدموا للغة العربية وكذالك الطالبات يتحدث اللغة العبية ايضا. ويتم 
واحدة من خصائص  القرآن. التعليم ايضا يف لليل بالتعليم عن القرآن و تبلوة
ىي أهنا تتميز دائما مبسَتة لؤلحداث وادلنافسات الكربى.  مدرسة دار الفبلح
للحصول على اذلواية وصورة العبلمة التجارية حىت اآلن يواصل رئيس ادلعهد 
العمل ويسعى باستمرار حىت يتمكن من التطلع إىل ادلعهد آخرين وميكن 
 اإلسبلمى.التنافس من أجل تقدم التعليم 
التعليم النظامي باإلضافة على تعليم ادلدرسة اإلسبلمية يف الوقت احلايل 
مث  و مدرسة العلية أنشور اإلسبلمية الداخلية وادلدرسة الثانويةظم مدرسة تن
 التعليم الرمسية الىت تنظم أنشطة خارج ادلنهج. منها:
يف اتقانا للغتُت العربية واإلصللزية من خبلل إلقاء  توجيو التبلميذ . أ
 خطاب مرة واحدة يف األسبواع.






ثبلثة مرات يف األسبوع وحيصل دائما على  marching bandشلارسة  . ت
 البطل.
الرمسية و غَت ادلنهجية ىي واحدة مجيع أنشطة التعليم والتعليم 
, وكذالك جلميع ز وتطور ادلهارات واذلواية للتبلميذيف جتهي
 موظفي ادلدارس الداخلية.
 لنججا بايونج دار الفالحمعهد لالهيكل التنظيمي  .5
 : امسينان سرجيار رئيس ادلدرسة الثانوية
 : كوول دادلونتح رئيس ادلدرسة ادلتوسطة   
 : سَتي مهيوٍل         أمُت الصندوق   
 : انتان فرمداٍل  موظف اإلدارة   
 : مصتفى رمحن ىرحاف رئيس اإلدارة          
 : محيمو سراكو  موظف اإلدارة    
 : سلمي ىكمة رمبيو    
 : واحدين ىاسيبوان قسم الرعاية التبلميذ 
 : التيف ىننم ىارىف  قسم الرعاية التبلميذ
 الدار الفالحالمعلم في معهد  اءقائمة اسم. 6
يف ادلدرسة اإلسبلمية الداخلية، فقد ظهر يف  أما بالنسبة حال ادلعلم
 سنوات: ٥يف آخر  عدد التبلميذة جدوال التايل مستوى التعليم:
     
 رقم أمساء الكميل تعليم  عمل
 ٤      امسينان سَتجيار S1 رئيس ادلدرسة الثنوية





 ٥ جول مهدي  S1 مدرس
 ١                           سَتي وىيوٍل S1 مدرس
 ٣ ىاميمة سراجي S1 مدرس
 ٦ مسليانا S1 مدرس
 ٧ ديٍت مرداينيت S1 مدرس
 ٨ يسونيتا S1 مدرس
 ٩                          شفريدا ارياٍل S1 مدرس
 ٤٢ ريندا فيربينا S1 مدرس
٤٤ سيؤي وىيوٍل S1 مدرس
 ٤٠ دينا ماريانا S1 مدرس
٤٥ واىيدين ىاسيبوان S1 مدرس
 ٤١ نورىاليمة داليمونتو S1 مريب مسكن
 ٤٣ صفريداينيت S1 مدرس
 ٤٦ ايرناوايت فوىان  S1 مريب مسكن
 ٤٧ اندرا حَتمان  S1 مدرس
 ٤٨ اندا ىاري أدي داسوفنج S1 مدرس
لنججا  رف عدد ادلدرس يف معهد دار الفبلحنعجدول ادلذكرة, بناء على 





 ثلث السنوات الآلخرى. عدد التلميذ والتلميذات في 7
 ( مدرسة الثنوية1
  عدد التبلميذ  الفصل
 ٠٢٤٨ ٠٢٤٨/ ٠٢٤٧ ٠٢٤٧/ ٠٢٤٦ /
٠٢٤٩ 
١٠ ١٢ ٥٦ ٧ 
١٨ ٣٢ ١٧ ٨ 
٣٠ ١٤ ٥٩ ٩ 
 ٤١٠ ٤٥٤ ٤٠٠ عدد
 عاليةمدرسة الب( 
  عدد التبلميذ  الفصل
 ٠٢٤٨ ٠٢٤٨/ ٠٢٤٧ ٠٢٤٧/ ٠٢٤٦ /
٠٢٤٩ 
٩٢ ٦٧ ٧٠ ٤٢ 
٦٢ ٣٣ ٧٢ ٤٤ 
٣٤ ٣٩ ٣٠ ٤٠ 
 ٠٢٤ ٤٨٤ ٤٩١ عدد
 دار الفبلح يف معهد وصفو، ميكننا معرفة عدد التبلميذاىل جدول الذي مت  بناء
 ٤٠٠لثناوية شخص، مرحلة ا ٥٤٦عدده  ٠۰٤٦/٠۰٤٧يف سنة بايونج  لنججا
 ٥٤٠عدده  ٠۰٤٧/٠۰٤۸شخص. يف سنة  ٤٩١ عاليةشخص ومرحلة ال
شخص. ويف سنة  ٤٨٤ شخص ومرحلة العالية ٤٥٤ شخص، مرحلة الثناوية






 لنججا بايونجدار الفالح حالة المبنى والمرافق و البنية التحتية في معهد . 8
دار الفبلح لنججا ىناك العديد ادلبٌت ادلرافق و البنية التحتية الذي جييد يف معهد 
   يلي:، كمابايونج
 ادلبلغ انوان رقم
 ٤٠ غرفة الفصول 1
 ٤ غرفة ادلكتبة ٠
 ٠ غرفة رئيس ادلدرسة ٥
 ٤ غرفة متعسددة األغراض ١
 ٤ غرفة وحدة النشاط الطبليب  ٣
 ٠ غرفة اادلتجر  ٦
 ٤ غرفة ادلدرس ٧
 ٤٢٤ مكتب التبلميذ ٨
 ٠٠١ التبلميذ كرسي ٩
 ١ اجلدول ٤٢
 ٤ جرس ٤٤
 ٤٠ سبورة ٤٠
 ٤  مكتبة ٤٥
 ٠ غرفة احلمام ادلدرس ٤١
 ٠ لتلميذغرفة احلمام ا ٤٣
 ٤ مسجد ٤٦
 ٦ مسكن التبلميذ  ٤٧
 ٤ سلترب اللغة  ٤٨






 ٠ احلاسبية وادلطبعة ٤٩
 
 العمليةب. نتائج 
 العمل قبل اإلجراء. ۱    
اإلستماع العربية مهارة  متحانلئلباحثة ال، تقوم األول اإلجراء قبل يقوم
ختترب  اليت تكون شخص من البحث. وعشرون شخصا من التبلميذ يف اثنان
تعارف باللغة عن مقدمة ىي من لسماع ما تقولو الباحثة  الباحثة التبلميذ
نطق وإتقان يم قدرهتم على االستماع من حيث تقوم الباحثة بتقيالعربية. مث 
ملحق ادلفردات والطبلقة عند التكلم. ميكن االطبلع على إرشادات االختبار يف 
 .األول
 نتائج ،ميكن مبلخظة أنو قبل الدورة األوىل ،بناء على البيانات ادلرفقة
‌KKM٢٢،٢٥بنتيجة  ،%١٣،١٣فقط تنفيذ الدورة صلاح بنسبة عشرة الطلبة 
 1)احلد األدٌل دلعايَت االكتمال(
على أقل ستون  ،%٣١،٣١ىي اثنة عشرة بنسبة  بينما نتائج التبلميذ 
من نتائج االختبار الوارد يف التكلم ىو بنستة متوسط نقطة و درجة. 
٣١،٣١% . 
 االول اإلجراء. ۲
 التخطيط . أ
ليستخدم يف إقامة تطبيق يف ىذا احلال، إستعّدت الباحثة عديد ادلكون ادلهم 
 العمل، كمايلى:
                                                           





 (RPP)الدرس  . تستعد الباحثة خطة٤
 . بيانات الدراجاتو  لتحضَتبلميذ لكشف أمساء الت. تستعد الباحثة  ٠
 ادلهنة.عنوان ب القراءة دراسة عنتستعد الباحثة مادة ال. ٥
 . تستعد الباحثة من وسائل الفكاىية غَت اللون.١
 اإلمتحانتكميلة التقوَل  .٣
 العمل . ب
 األول لقائُت. لقاء األول يقوم ىف اليوم األربعاء يف التاريخ اإلجراءقوم ت
و ينتهى يف الساعة  ٥٢: ٢٨يف الساعة ۲۰۱۲يف الشهر يويل يف السنة  ۱٢
، حول ساعة و مخسة وأربعون دقيقة. ويقوم لقاء الثانية يف التاريخ ٢٩:٤٢
و ينتهى يف الساعة  ٤٢:۳۰يف الساعة  ۲۰۱۲يف الشهر يويل يف السنة  ۱۱
۱٤:۱۱. 
السمعية الشفهية، و لقاء الثانية  طريقةأنشطة التعليم يف لقاء األول 
بنسبة ادلادة الذي قد عّلم. أما  طريقة األستماع لتبلميذأنشطة اإلمتحان ل
 العمل الذي قد قام يف التجريب األول، كما يلى:
،  اتميذالتل سبلم، وبالسؤال عن خرب. تبدأ الباحثة ادلقابلة بتحية ال۱
 والتحضَت.
لتحرك مهتهم يف الدرس وبيان ادلطلوب من  ميذتقدم الباحثة دوافع التبل . ٠
 الدرس
فكاىية العربية باللون و ادلواد التعليمية . تلقى الباحثة مادة التعليم بوسائل ٥
 اليت مت إعدادىا.
من خبلل األطبلع  إليو التبلميذرا يقرأ مرارا ويستمع حوا ة. ينقل الباحث١





مث يقوم األصدقاء  ،للقراءة يف الفصل ة الفرصة للتبلميذنع الباحث. دت٣
 اآلخرون باحلوار وينتتقدمون اخلطأ ويصححون اخلطأ.
 . تعطى الباحثة ىدية جملموعة اليت جتد درجة ادلمتاز٦
 اليت دتت دراستها. الباحثة ادلادة. خلصت ٧
 بتحية السبلم.ختتم الباحثة التعليم  .٨
 ادلبلخظةج. 
متحمسة  يت قد قامت الباحثة، ان التبلميذنتيجة ادلبلحظة ال بناء على
. لو كان واحدة يف التابع عملية التعليم. ىّن يّتبعن التعليم باجملتهدة و خطَتة
غَت متحمسة يف عملية التعليم. ليكون الواضح يستطيع أن يرى  من التبلميذ
 يف تكملة ادلبلحظة.
 ادلنعكس . د
من نتيجة ادلبلحظة ادلذكرة، يفهم أن التعليم القائمة مل جتد نتيجة كاملة. 
كمل على القدرة القراءة العربية نتيجتها مل ت استخدام طريقة السمعية الشفهية
 العمل يف التجريب الثاٍل. التبلميذ. لذالك يستمر استخدام
 الثاني اإلجراء. ۳
 التخطيط  .أ
ستخدم يف إقامة ّدت الباحثة عديد ادلكون ادلهم لتيف ىذا احلال، إستع
 تطبيق العمل، كمايلى:
 األول.  باحثة ادلشكلة اليت تكون يف التجريب. عرّفت ال۱ 
 (RPP). تستعد الباحثة خطط الدرس ٠
  .الدراجات وبيانات للتحضَت ميذالتبل أمساء الباحثةكشف تستعد. ٥






 العمل  .ب
األول لقائُت. لقاء األول يقوم ىف اليوم األربعاء يف التاريخ  اإلجراءقوم ت
حول  ٢٨:٢٢و ينتهى يف الساعة   ٢٨:٢٢يف الساعة  ۲۰۱۲يويل  ۲٥
 ٠١ساعة و وأربعون دقيقة. ويقوم لقاء الثاٌل يف اليوم اخلميس يف التاريخ 
أنشطة . ٢٩:٠٢، و ينتهى يف الساعة۰۸:١٢يف الساعة  ۲۰۱۲يويل 
، و لقاء الثانية أنشطة سمعية الشفهيةال طريقةالتعليم يف لقاء األول تطبيق 
التلميذات بنسبة ادلادة الذي قد عّلم. أما العمل ستماع اإلمتحان لقدرة اال
 الذي قد قام يف التجريب الثاٌل، كما يلى:
بقول  التبلميذ ربوبالسؤال عن خ، تحية السبلمالباحثة ادلقابلة ب أبدت. ۱
 ن"، والتحضَت.ف حالك"كي
لتحرك مهتهم يف الدرس وبيان ادلطلوب من  ميذتقدم الباحثة دوافع التبل. ٠
 . الدرس
تلقى الباحثة ادلادة التعليم بوسائل الفكاىية العربية باللون و ادلواد . ٥
 .التعليمية اليت مت إعدادىا
األفراد قراءة وفهم زلتويات القراءة ىف الوسائل  تطلب من التبلميذ .١
 الفكاىية العربية.
التُت تتجرئونعلى التقدم لقراءة و يلخص  تعطى الباحثة اذلدية لتبلميذ. ٣
 زلتويات القراءة.
 دتت دراستها.الباحثة ادلادة الذي  خلصت. ٦
 . ختتم الباحثة التعليم بتحية اإلسبلم. ٧
 ادلبلحظة  ج.
 ميذالتبلة اليت قد قامت هبا الباحثة، ان نتيجة ادلبلحظ بناء على            





غَت متحمسة يف عملية التعليم. ليكون الواضح  كان واحدة من التبلميذ
 تستطيع أن ترى يف تكميلة ادلبلحظة.
 ادلنعكس د. 
 طريقة السمعية الشفهيةإستخدام  يالثانية ى دورةيد يف الجت يتشليزات ال      
 ميذنتيجة ادلبلحظة تتابعون التبل بناء علىالعربية يف شرح عن ادلادة التعليم، 
يكون  ميذشغولة التبل ةالثانى دورةمشغول و سرور يف عملية التعليم. يف ال
ارتفاع  من  ميذالتبل ستماعألالذي يبلخظ يف استعاب ادلادة، و قدرة ا مرتفعا
 النطق، و الًتًل و النرب جيدا، و يقدر الفهم القراءة بالصحيح.
 البحث نتائج. ج
 قبل العمل اإلجراء نتائج. ١
اثنا العربية  األستماعترقية معلوم أن  لدورةنتيجة اإلمتحان قبل ابناء على 
 كبلممن ال تبلميذعشرون شخصا الذي يكون وحدة البحث. تقدرون ال و
ىذا دفًت  ولكن جيد اخلطاء ان كان ينظر من النطق، و الًتًل والنرب. للواضح
 .دورةقبل ال مهارة االستماع العربية من التبلميذ التقدير اإلمتحان عن حتسُت
 قبل العمل اإلجراءاالمتحان  نتائجبيانات جدول األول : 
ًلًت ال النرب    تقدير نطقال   رقم إسم 
 ٤ اخَتالدين ٤٩ ٤٩ ٤٩ ٣٧
 ٠ امحد رحادي ٠٢ ٠٠ ٠٢ ٦٠
 ٥ ضننا فيتا ساي ٠٥ ٠٢ ٠٢ ٦٥
 ١ ايرين ناسوتييون ٠٢ ٤٨ ٠٠ ٦٢
 ٣ حَت امري دتبق ٠٥ ٠٣ ٠٢ ٦٨





 ٧ اكسان فحريزي ٤٩ ٠٠ ٠٢ ٦٤
 ٨ خَت احملدي ٤٨ ٠٢ ٠٢ ٣٨
 ٩ رمحن ايل ٠٢ ٤٨ ٠٢ ٣٨
 ٤٢ حالوموانرمحد  ٤٧ ٤٩ ٤٩ ٣٣
 ٤٤ رفك رميب  ٠٢ ٠٢ ٤٨ ٣٨
رزقي ادلبل  ٠٤ ٤٩ ٤٩ ٣٩
 سَتجيار
٤٠ 
 ٤٥ سحنان سوري ٠٥ ٠٠ ٠٠ ٦٧
 ٤١ سيتس مرَل ٠٣ ٠٣ ٠٥ ٧٥
 ٤٣ سييت رمحايايت ٤٩ ٠٢ ٤٧ ٣٦
 ٤٦ ياسَت سراكي ٠٣ ٠١ ٠٣ ٧١
 ٤٧ ييسي اسرياٍل ٠٤ ٠١ ٠٢ ٦٣
 ٤٨ زولُت حاسيبوان ٠٢ ٠٢ ٤٧ ٣٧
 ٤٩ ويرا وجياي ٤٨ ٤٨ ٤٨ ٣١
 ٠٢ ادي ايرايان ٠٣ ٠١ ٠٦ ٧٣
 ٠٤ اكمل ىراحف ٠٢ ٠٤ ٤٨ ٣٩




يف  تكون الكاملة تبلميذى الير ستطيع أن ي األعلىجدول  من الشرح
يف ىذا  مهارة االستماع التبلميذدرجة االكتساب الكامل . شخصا ٤٠التعليم 
تساب الكامل مهارة . لتعُت درجة االك%٣١،٣١الدورة الوصول االمتحان قبل 





P= ∑                         
∑      
      
P=    
  
      = 54,54 % 
 
 االول اإلجراءمل في الع نتائج. ٠
استعاب  ،من حيث النطق ل االمتحان مهارة االستماع للتبلميذالعام نتائج
سيتطيع أن يرى يف جدول  ،الكبلم يف الدورة األوىلو طبلقة يف دتثيل  ،ادلفردات
 التالية :
 االجراء األولاالمتحان في  الجدول الثاني : بيانات نتائج
ًلًت ال النرب    تقدير نطقال   رقم إسم 
 ٤ اخَتالدين ٠٢ ٤٨ ٠٤ ٣٩
 ٠ امحد رحادي ٠٠ ٠٠ ٠١ ٦٨
 ٥ ضننا فيتا ساي ٠٥ ٠٥ ٠٣ ٧٤
 ١ ايرين ناسوتييون ٠١ ٠٥ ٠٢ ٦٧
 ٣ حَت امري دتبق ٠٥ ٠٣ ٠٢ ٦٨
 ٦ حيسر ديويتا ٠١ ٠٢ ٠٦ ٧٢
 ٧ اكسان فحريزي ٠٠ ٠٢ ٠٢ ٦٠
 ٨ خَت احملدي ٤٩ ٠٢ ٠٢ ٣٩
 ٩ رمحن ايل ٠٢ ٤٩ ٤٩ ٣٨
 ٤٢ حالوموانرمحد  ٠٢ ٠٢ ٤٧ ٣٧
 ٤٤ رفك رميب  ٠٥ ٠٠ ٠٣ ٧٢





 ٤٥ سحنان سوري ٠٧ ٠٧ ٠٣ ٧٩
 ٤١ سيتس مرَل ٠٣ ٠٣ ٠٣ ٧٣
 ٤٣ سييت رمحايايت ٠١ ٠١ ٠٠ ٧٢
 ٤٦ ياسَت سراكي ٠٦ ٠٣ ٠١ ٧٣
 ٤٧ ييسي اسرياٍل ٠٨ ٠٧ ٠٧ ٨٠
 ٤٨ زولُت حاسيبوان ٠٢ ٤٩ ٠٢ ٣٩
 ٤٩ ويرا وجياي ٤٨ ٤٧ ٠٠ ٣٧
 ٠٢ ادي ايرايان ٠٨ ٠٣ ٠٣ ٧٨
 ٠٤ اكمل ىراحف ٠٤ ٤٩ ٤٩ ٣٩
 ٠٠ ايفريادي حاسيبوان ٠٥ ٠٤ ٤٩ ٦٥
الكاملة يف التعليم تكون  تبلميذى ير ستطيع أن ي األعلىجدول  من الشرح
يف ىذا االمتحان  مهارة االستماع التبلميذدرجة االكتساب الكامل . شخصا ٤٣
. لتعُت درجة االكتساب الكامل مهارة االستماع %٦٨،٤٨الدورة الوصول قبل 
 .الثالث أن يرى يف ملحقستطيع ي يف ىذا االمتحان قبل الدورة التبلميذ
 
P= ∑                         
∑      
      
P=   
  
        68,18% 
 الثاني اإلجراءمل في الع نتائج. ٣
استعاب  ،من حيث النطق ةبالطلالعامل االمتحان مهارة االستماع  نتائج






 الثاني اإلجراءاالمتحان في  نتائجالجدول الثالث : بيانات 
ًلًت ال النرب    تقدير نطقال   رقم إسم 
 ٤ اخَتالدين ٠٥ ٤٩ ٤٩ ٦٤
 ٠ امحد رحادي ٠٤ ٠٢ ٠٧ ٦٨
 ٥ ضننا فيتا ساي ٠٠ ٠٦ ٤٩ ٦٧
 ١ ايرين ناسوتييون ٠٨ ٠٣ ٠٢ ٧٥
 ٣ حَت امري دتبق ٠٣ ٠٥ ٠٠ ٧٢
 ٦ حيسر ديويتا ٤٩ ٠٨ ٠١ ٧٤
 ٧ اكسان فحريزي ٠٢ ٠١ ٠٧ ٧٤
 ٨ خَت احملدي ٠٤ ٤٩ ٤٨ ٣٨
 ٩ رمحن ايل ٤٩ ٤٨ ٠٢ ٣٧
 ٤٢ حالوموانرمحد  ٠٥ ٠٣ ٠٨ ٧٦
 ٤٤ رفك رميب  ٠٠ ٠٣ ٠٦ ٧٥
 ٤٠ رزقي ادلبل سَتجيار ٠٣ ٠٦ ٠٥ ٧١
 ٤٥ سحنان سوري ٠٦ ٠٥ ٠١ ٧٥
 ٤١ سيتس مرَل ٠٣ ٠٦ ٠١ ٧٣
 ٤٣ سييت رمحايايت ٠١ ٠٨ ٠٦ ٧٨
 ٤٦ ياسَت سراكي ٠٠ ٤٩ ٠٢ ٦٤
 ٤٧ ييسي اسرياٍل ٠٤ ٠١ ٠٣ ٧٢
 ٤٨ زولُت حاسيبوان ٠٩ ٠٩ ٠٦ ٨١
 ٤٩ ويرا وجياي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٦٦
 ٠٢ ادي ايرايان ٠٦ ٠١ ٠٥ ٧٥





 ٠٠ ايفريادي حاسيبوان ٠١ ٠٣ ٠٠ ٧٤
 ل يف التعليمامكتتكون اال  لتبلميذرى ايستطيع أن األعلى ي جدول من الشرح
يف ىذا  اب االكتمال مهارة االستماع التبلميذ. درجة االكتسشخصا ٠٠من  ٤٨
 ،متحان يف الدورة الثانيةالحاصل ا بناء على %٨٤،٨٤االمتحان قبل الدورة الوصول 
 %٨٤،٨٤فهذا البحث ادلوقوف ألن وصلة إىل ىدف االكتمال ادلعُت ىو بالدرجة 
الستماع  ال مهارة امل يكمل يف التعليم. لتعُت درجة االكتساب االكتم ولو اربع تبلميذ
 . ملحق الثالثا الدورة الثانية يستطيع أن يرى يف ىىذ امتحان يفالتبلميذ يف 
P= ∑                         
∑      
      
P=   
  
      = 81,81 % 
 ملالع . مقارنة نتائج٤
لدورة وا ،والدورة األوىل ،مقارنة الدرجة االمتحان قبل الدورةبناء على 
 رى يف جدول ادلقارنة التالية :تستطيع أن ت ،جتيد ترقية ،يةالثان
 الجدول الرابع
 يةالثانن و االجراء ،االول اإلجراء ،العمل قبلاالجراء   مقارنة النتائج
 جة االكتساب در  عدد التلميذات الكامل التعليم العمل
 ٣١،۱١ %       ٤٠ العمل قبل اإلجراء
 ٦٨،٤٨ % ٤٣ األول اإلجراء
 ٨٤،٨٤ % ٤٨ الثاٍل اإلجراء
ترقية مستمرة، من قبل الدورة  الستماع التبلميذمهارة ا التالية لجدو  بناء على  
رة األوىل دو (، من ٣١،۱١%بدرجة اإلكتساب  ) ،شخصا ۱٠الكامل التعليم  تبلميذ





الستماع . مهارة ا(٨٤،٨٤) %شخصا بالدرجة اإلكتساب  ٤٨يف التعليم  التبلميذ
طريقة السمعية الشفهية مناسبة ألستخدام يف التعليم بيرى أن يرقي بطتبيق  التبلميذ
 مهارة االستماع. 
  ،من حاصل جدول األعلى ميكن تقدَل الرسوم درجة االكتساب مهارة االستماع 
 كما يلي :
 
 اختبار فرض العمل .٥
الشفهية سيتطيع أن طريقة السمعية بأستخدام  البحث ىو "فرض يف ىذا 
لنججا  احلادى عشر يف دار الفبلحفصل اللتبلميذ يف ستماع  االيرقي مهارة ا
".بناء على االمتحان  نوبيةاجلامقاطعة البوحان باتو سوغي كانن مركزية  بايونج 
اجراء االول  ،العمل قبل اإلجراء قييستمر أن ير  جتد أن التبلميذ، اليت تقوم الباحثة
نعرف أن أنشطة  ،نتائج ادلبلحظات اليت تقوم الباحثة بناء على. و اجراء الثاٍل






















 نتائج البحثالبحث م .د 
االستماع لدى ج مهارة ن نتائفإنو يوضح أ، أعبله نتائج البحث بناء على
السمعية الشفهية اليت تبدأ من مرحلة قبل  التبلميذ من خبلل تطبيق طريقة
ئج التعلم من مهارة نتاو الدورة االوىل إىل الدورة الثانية شهدت ترقية  ،الدورة
 .احلادى عشر يف معهد دار الفبلح لنححا باونجفصل االستماع التبلميذ يف 
عرفة ترقية مهاة االستماع يت تقوم دلبصرف النظر عن امتحان التقييم ال
 ،مبلحظات التكملة اليت قدمتها الباحثةميكن مبلحظة ذلك ايضا من  ،للتبلميذ
 واليت دتت مبلحظتها يف كل عملية تنفيذ التعليم والتعلم. تشَت نتائج ادلبلحظة
 . إىل ترقية يف مهارة االستماع بلغة العربية للتبلميذ
من خبلل طريقة السمعية الشفهية   ماع للتبلميذاالست ميكن أن يرقي مهارة
تعليم مهارة فهية ىذه ادلناسبة لتطبيقها يف طريقة السمعية الش كما توقع الباحثة.
قة السمعية الشفهية, ميكن االستماع للمستوى ادلبتدئُت. مب واستخدام طري
ى بينما ميكنهم أيضا تدريب التبلميذ عل ،للتبلميذ حتقيق النجاح يف لتعليم
 ،أو اجلمل العربية،مثل ادلفردات ،الكبلم وادلهارة االجتماعية مهارة ادلهاراة, 
وتلقي ادلشورة وادلدخبلت من األخرين, حبيث ميكن احلصول على األىداف 
يس فقط التأكيد على شلارسة ادلتوقعة وفقا ألىداف طريقة السمعية الشفهية, ل
دقة ادلعلم يف توجيو ة, ولكن ايضا على مهارة لغوي وعادهتم لتكوين التبلميذ
 . تعليم التبلميذ
 قيود البحث . ه
فصل خطوات وفقا إلجراءات البحث يف  مت تنفيذ ىذا البحث حيجر مع





 ألن حتية تنفيذ ىذ ،ولكن احلصول على النتائج حبث مثالية أمر صعب للغاية
 من بُت أمور أخرى. ،القيود ث شعرت بالقيود. أما بالنسبة ذلذالبح
مثل عند  قف من الشجاعة أو الثقة يف التبلميذ.ليس من السهل غرس مو ٤
ذلك ألن الباحثة   ،طرح األسئلة وتقدم العمل اجلماعي يف أمام الفصل
 .ر اىل الثناء والتحفيز لدى التبلميذكمعلم يفتق
نطق باللغة  الضمَت يف أقل قدرة على اجلمع بُت ال يزال ىناك تبلميذ .٠
طريقة السمعية لذلك يواجو التبلميذ صعوبة عند أستخدام  ،العربية
 الشفهية. 
 ،السمعية الشفهية طريقة . الوقة زلدود الذي توفره ادلدرسة لتنفيذ أستخدام٥












 الخالصة  . أ
بناء على نتائج االمتحان  أن نستنتج أنه كنبناء على نتائج البحث اليت تقوم الباحثة, مت
السمعية الشفهية يف حتسني مهارة  طريقةاستخدام "وملالحظات اليت ميكن للفرضية اليت تقأ 
 سونغي كانان مركزية لنججا بايونج دار الفالح عهدمب راحلادى عشفصل اليف  تالميذلستماع الا
 . البوهان باتو اجلانوبية مقاطعة
الفصل التالميذ بنتيجة املتوسطة   ،االجراء قبل العملقية حاصل االمتحان اليت تقوم يف تر 
و يف الدورة األوىل  ،جبملة اثناة عشرة التالميذ %٥٬،٥٬م بنسبة اتقان التعل ، ٠٦،٠٦هي
بنسبة  ،%٠٥،٥٦ة الفصل طبنتيجة املتوس التالميذ اليت شامل هي مخشة عشرة تالميذ عدد
اليت شامل هي مثانية عشرة  بنتيجة  عدد التالميذمث يف الدورة الثانية  ،%٠٦،٨٦اتقان التعلم 
يرى ترقية  املذكرة ميكن أن من النتيجة ،%٦٨،٦٨بنسبة اتقان التعلم  ٨٦،٨٦املتوسطة الفصل 
 . مهارة االستماع التالميذ
ممارسة يف ألن يعطي الكثي من  ،طريقة السمعية الشفهية مناسبة للمستوى املبتدئني
 جوانب مهارة االستماع واحملادثة.
 اقتراحات البحث  . ب
 :خالصة البحث معروض اإلقرتاحات كما يلى بناء على
على تنفيذ مرفق كامل يف  وإجنار التالميذ حتسني جودة املدرسةجيب  ،املدرسة بالنسبة إىل رئيس .1
تحمسني للخضوع واملعلمون م حبيث يكون التالميذ ،شكل أساليب وأسرتاتيجيات التعليم
 التعليم.ألنشطة التعليم  و 
فهية حتسني مهارة االستماع ميكن للتعليم باستخدام طريقة السمعية الش ،باانسبة للمعلمني  .2
السمعية الشفهية كبديل يف اختيار طرق التعليم . لذالك ميكن للمعلم استخدام طريقة للتالميذ
 اليت هتدف إىل حتسني مهارة االستماع والتحدث. 
لتحسني مهارة االستماع باللغة العربية لديهم الكثري من املمارسة. حبيث ميكن نطق  ،للتالميذ .3
 التجويد بوضوح وجيد.
من استخدام  هية من املتوقع أن يتمكن الباحثة/املعلماتالسمعية الشفلتنفيذ طريقة  ،حثةللبا .4
وقتهم بشكل تنفذ عملية التعليم كما جيدا حيت يتنسى تنفذ عميلة التعليم كما هو متوقع 
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C. ORANG TUA 
1. Ayah : Usman Hasibuan 
2. Ibu  : Nur Haidah Ritonga 
3. Pekerjaan  
Ayah : Petani 
Ibu  : Petani 
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      Selatan 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN 
RPP 
Sekolah  : Mas Darul Falah Langga Payung 
Kela 
s/Semester : XI/Genap 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi    :  الحوار  السكن / 
Pertemuan    : 1-2 
Alokasi Waktu  : 2 X 40 Menit 
A. Kompetensi Inti (KI)  
1. Memahami pengertian السكن dan contoh-contoh  السكن   
2. Mampu membuat dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, menguraikan, 
merangkaikan,) dan dalam ranah abstrak (menulis, membaca, mengarang) tentang 
 sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut  السكن
pandang atau teori. 
3. Mampu berbicara dengan menekankan pada kefasihan pengucapan dan intonasi kalimat. 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik yang diperdengar baik diperdengar dari Guru dan Audio 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1. Peserta didik dapat memahami materi yang telah disampaikan 
2. Peserta didik mampu memperagakan contoh dari السكن dengan menggunakan bahasa 
Arab. 
D. Tujuan Pembelajaran 
siswa dapat melafalkan dan mempraktekkan pfofesi dengan metode yang tepat  
 
E. Materi Pembelajaran 
 keterampilan Mendengar dengan topik tempat tinggal 
F. metode pembelajaran  
Audiolingaul 
G. Sumber pembelajaran 
1. Buku paket bahasa Arab kelas XI 
2. Lembar Kerja Siswa 
3. Aodio/rekaman 
H. Media Pembelajaran 
1. Media pembelajara : kaset/DVD, Rekaman, LAS(lembar kertas siswa) 
2. Alat tambahan         : papantulis, spidol. 
I. Langkah Pembelajaran 
  
Kegiatan Uraian Waktu 
Pendahuluan  Mengucapkan salam dan mengisi absensi 
peserta didik sebelum memulai pelajaran 
 Mengajak semua siswa untuk memulai  
pembelajaran dengan doa bersama 
 Guru Menyampaikan Tujuan pembelajaran 




5  menit 
Kegiatan 
inti 
 Guru memberikan materi dan murid 
memahami materi yang di sampaikan 
 Guru memberikan teks dialog atau teks pendek 
yang dibacakan guru secara berulang-ulang 
dan siswa menyimak dan melihat teks 
 Guru menyajikan pola-pola kalimat yang 
terdapat dalam dialog atau bacaan yang 
dianggap sulit karena terdapat struktur atau 
ungkapan-ungkapan yang sukar.  
 Siswa yang sudah hafal disuruh 
mempergunakannya atau memperagakannya di 
depan kelas 
 Latihan membuat kalimat-kalimat lain yang 





 Guru memberikan penguatan materi ajar 
 Guru menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan 
 Guru Menyampaikan tugas kepada siswa untuk 
dipersiapkan pada Pertemuan selanjutnya  




J. penilaian hasil pembelajaran 
1.  pengetahuan  
a. teknik penilaian    : tes lisan 





 حسان : السالم عليكم
 رحيم : وعليكم السالم
 حسان : اين تسكن؟
 رحيم : اسكن يف حي ادلطار
 رحيم : و اين تسكن لنت؟
 حسان : اسكن يف حي اجلامعة
 رحيم : هل تسكن يف البيت؟
 اسكن يف البيت ٬حسان : نعم
 حسان:  وانت هل تسكن يف البيت؟
 اسكن يف شقة ٬رحيم : آل
 حسان : ما رقم شقتك؟
 وما رقم بيتك؟ ٬رحيم : مخسة
 حسان : رقم احدة
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RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN 
RPP 
Sekolah  : MAS Darul Falah Langga Payung 
Kelas/Semester : XI/Genap 
Program    :XI/1 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi    : / دلهنةا احلوار  
Pertemuan    : 3-4 
Alokasi Waktu  : 2 X 40 Menit 
A. Kompetensi Inti (KI)  
1. Memahami pengertian ادلهنة dan contoh-contoh ادلهنة 
2. Mampu membuat dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, menguraikan, 
merangkaikan) dan dalam ranah abstrak (menulis, membaca, mengarang) tentang 
 sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut  ادلهنة
pandang atau teori. 
3. Mampu berbicara dengan menekankan pada kefasihan pengucapan dan intonasi 
kalimat. 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Mampu membuat contoh  dari Tempat tinggal ادلهنة dengan mengaikatkannya dalam 
kehidupan sehari-hari 
2. Mampu mempraktekkan khiwar (ادلهنة) di depan kelas . 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1. Peserta didik dapat memahami materi yang telah disampaikan 
2. Peserta didik mampu mengungkapkan khiwar tentang tempat tinggal  dalam bentuk 
kata atau kalimat dalam bahasa Arab 
3. Peserta didik mampu mengulangi tentang materi yang telah disampaikan  
D. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat melafalkan dan mempraktekkan pfofesi dengan metode yang tepat  
E. Materi Pembelajaran 
 Keterampilan Mendengar dengan topik profesi 
F. metode pembelajaran 
Audiolingual  
G. Sumber pembelajaran 
1. Buku paket bahasa Arab kelas XI 
2. Lembar Kerja Siswa 
3. Aodio/rekaman 
H. Media Pembelajaran 
1. Media pembelajara : kaset/DVD, Rekaman, LAS(lembar kertas siswa) 
2. Alat tambahan         : papantulis, spidol. 
 
I. Langkah kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Uraian Waktu 
Pendahuluan  Mengucapkan salam dan mengisi absensi 
peserta didik sebelum memulai pelajaran 
 Mengajak semua siswa untuk memulai  
pembelajaran dengan doa bersama 
 Guru Menyampaikan Tujuan pembelajaran 




5  menit 
Kegiatan 
inti 
 Guru memberikan materi dan murid memahami 
materi yang di sampaikan 
 Guru memberikan teks dialog atau teks pendek 
yang dibacakan guru secara berulang-ulang dan 
siswa menyiamak dan melihat teks  
 Guru menyajikan pola-pola kalimat yang 
terdapat dalam dialog atau bacaan yang 
dianggap sulit karena terdapat struktur atau 
ungkapan-ungkapan yang sukar 
 Siswa yang sudah hafal disuruh 
mempergunakannya atau memperagakannya di 
depan kelas 
30 menit 
 Latihan membuat kalimat-kalimat lain yang 





 Guru memberikan penguatan materi ajar 
 Guru menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan 
 Guru Menyampaikan tugas kepada siswa untuk 
dipersiapkan pada Pertemuan selanjutnya  




J. penilaian hasil pembelajaran 
1.  pengetahuan  
a. teknik penilaian    : tes lisan 
c. bentuk instrument : uraian 
MATERI INTI 
 المهنة
 امحد : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 ريك : و عليمكم السالم ورمحة اهلل وبركاته
 انت؟امحد : كيف حالك 
 وانت كيف حالك؟ ٬ريك : احلمد اهلل انا صحة
 امحد : احلمد اهلل انا باخلري. 
 امحد : اين تسكنني اآلن يا صحيبيت؟
 و انت يا صحييب اين تسكن؟٬ريك : اسكن اآلن يف ميدان
 امهد : اسكن اآلن يف بادنج سيدمبوان. 
 ريك : اين يعمل ابوك اآلن يا امحد؟
 ى, هو اآلن طيبب, و  كيف ابوك يا ريك؟امحد : ايب يعمل يف مستشف
 ريك : ماشاء اهلل, ايب اآلن يعمل يف ادلعهد, هو ادلدرس.
 امحد :ماشا اهلل, وكيف بك ياريك؟
 ريك : انا كلية يف اجلامعة األسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان.و كيف بك؟
 امحد : انا كلية ايضا يف  جامعة األسالمية احلكومية يف ميدان.
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 قبل الدوة . أ
 ٬والعنوان ٬الطالب عن االسمتقوم الباحثة واحد قواحد التلميذات العربية بالتعاف. تذكر 
 والسكن. ٬وادلهنة
الطلبة غري ادلتكمل  نسبة الطلة كاملة  الطلبة  الذي كامل نسبة الطلبة غري    ا
 كامل
متوسط نقطة   
 الفصل 
٤٣٬٤٣   %٤٤٬٤٤ ٠١ %٣٤٬٣٤ ٠١% 
 
 السكناألولى : المحادثة عن  رةفي الدو  . ب
 حسان : السالم عليكم
 رحيم : وعليكم السالم
 حسان : اين تسكن؟
 رحيم : اسكن يف حي ادلطار
 رحيم : و اين تسكن لنت؟
 حسان : اسكن يف حي اجلامعة
 رحيم : هل تسكن يف البيت؟
 اسكن يف البيت ٬حسان : نعم
 حسان:  وانت هل تسكن يف البيت؟
 اسكن يف شقة ٬رحيم : آل
 حسان : ما رقم شقتك؟
 وما رقم بيتك؟ ٬رحيم : مخسة
 دة عشرحسان : رقم اح
 
 مهنةالثاني : المحادثة عن ال في الدورج. 
 امحد : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 ريك : و عليمكم السالم ورمحة اهلل وبركاته
 امحد : كيف حالك انت؟
 وانت كيف حالك؟ ٬ريك : احلمد اهلل انا صحة
 امحد : احلمد اهلل انا باخلري. 
 امحد : اين تسكنني اآلن يا صحيبيت؟
 و انت يا صحييب اين تسكن؟٬ريك : اسكن اآلن يف ميدان
 امهد : اسكن اآلن يف بادنج سيدمبوان. 
 ريك : اين يعمل ابوك اآلن يا امحد؟
 امحد : ايب يعمل يف مستشفى, هو اآلن طيبب, و  كيف ابوك يا ريك؟
 ريك : ماشاء اهلل, ايب اآلن يعمل يف ادلعهد, هو ادلدرس.
 ف بك ياريك؟امحد :ماشا اهلل, وكي
 ريك : انا كلية يف اجلامعة األسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان.و كيف بك؟
 امحد : انا كلية ايضا يف  جامعة األسالمية احلكومية يف ميدان.
 
 الثاني والدور ٬الدور األول ٬ر التقويم قبل الدوريمعاي . د
والدورة الثاين  ٬الدورة االول ٬درجة ادلثالية اليت جتيب حتقيق الطالب يف امتحان قبل الدورة
 .معايري التقومي كما يلي:٨١
 
 النطق. ١
 ٢١يكون ادلمتاذ بالدرجة :  ٬مهارة للطالب يف نطق الكلمة بلفظ واضح وذلجة صحيحة . أ
يكون جيد جدا بالدرجة :  ٬مهارة للطالب يف نطق الكلمة بلفظ واضح وذلجة صحيحة . ب
١١ 
 ٠١يكون جيد بالدرجة :  ٬وذلجة صحيحةمهارة للطالب يف نطق الكلمة بلفظ واضح  . ت
 . استعاب المفردات ٢
 ٢١يكون ادلمتاذ بالدرجة :  ٬استنداقدرة استعاب ادلفردات يف متثيل االستماع  . أ
يكون جيد جدا  ٬قدرة استعاب ادلفردات يف متثيل االستماع استندا مادة الدراسة . ب
 ١١بالدرجة : 
يكون جيد بالدرجة :  ٬استندا مادة الدراسيةقدرة استعاب ادلفردة يف متثيل االستماع  . ت
٠١ 
 . طالقة٣
بدون شعور احلياء واخلوف من  ٬طالقة الطالب يف متثلية االستماع باذليئان ادلناسبة . أ
 ٢١يكون ممتاذ بالدرجة:  ٬األخطاء 
بدون شعور احلياء واخلوف من  ٬طالقة الطالب يف متثلية االستماع باذليئان ادلناسبة  . ب
 ١١يكون جيد جدا بالدرجة:  ٬األخطاء 
بدون شعور احلياء واخلوف من  ٬طالقة الطالب يف متثلية االستماع باذليئان ادلناسبة . ت
 ٠١يكون جيد بالدرجة:  ٬األخطاء 
Nilai = Skor yang diperoleh X 100 
        Skor maksimal 
 
 
 الثانية تعليق 
 ةاختبار قبل الدور 
 
 د. ٬ج٬ب ٬إختبار اإلجابة الصحيحة بني أ
 .من اين جاء خليل؟٠
 د. من مدان   ج. من ميدان     من جاكرت    ب. من بندونج . أ
 من اين جاء خالد؟ .١
 د. من سورية ج. من بندونج    يدان     ب. بادنج سيدمبوان    من م . أ
 ؟. من اسم صديق خالد٢
 ج. امسه امحد       د. امسه زيد     امسها امحد    ب. اسم امحد      . أ
 من اين جاء صديق خالد؟. ٣
 ج. من ميدان      د. من سورية     من بادنج       ب. من جاكرتا     . أ
 . هل خليل من جاكرتا؟٤
 ج. ال هي من ميدان    ب. ال هو من ميدان      هو من جاكرتا      ٬أ. نعم
 بل هو من ميدان ٬د. ال
 .هل صدق خالد ادلرأة؟٥
 بل هو الرجل ٬الرجل           ج. الهي  ٬هي أدلراة         ب. ال ٬نعم . أ
 هو ادلراة ٬د. نعم
 ما مهنت خالد؟. ٦
 هي مهندس     ب. هو معلم     ج. هي مهندسة        د. هو الطالب . أ
 . وما مهنة خليل؟٧
 مهنته معلم     ب. مهنتك مهندس    ج. مهنتها مدرس    د. مهنته مهندس . أ
 هل مها صديقتان؟. ٨
        بل مها رلرد التعارف اآلن         ٬هو صديقتان   ج. ال ٬بل مها صديقان     ب. نعم ٬ال . أ
 هم صديقون ٬د. نعم
 نفس ادلكان؟عمالن يف . هل مها ي٠١
 بل مها يعمالن يف مكان خمتلف ٬مها يعمالن يف نفس ادلكان      ب. ال ٬نعم . أ
 بل مها يعمالن  ٬د. ال         هم يعمالن.              . ث







 األولى ةاختبار الدور 
 
 د.٬ج٬ب٬إختبار اإلجابة الصحيحة بين أ
 .اين تسكن رحيم؟ ٠
 ب. هو تسكن يف هي ادلطار   هي تسكن يف حي ادلطار . أ
 د. هو تسكن يف الفندق   ج.هو يسكن يف هي ادلطار
 . اين تسكن رحيم؟١
 د. يف حي اجلامعة   ج. يف الفندق  ب. يف ادلعهد   يف اجلامعة . أ
 . هل رحيم تسكن يف البيت؟٢
 بل هو تسكن يف شقة ٬ج. ال يف البيت ٬ب. نعم بل يف شقة ٬ال . أ
 بال ٬نعم . د
 . هل يف حي اجلامعة هناك كثري الطالب؟٣
 هناك كسرية الطالب ٬ب. نعم   هناك كثري الطالبات ٬نعم . أ
 بل هناك قليلة الطالب ٬د. ال   بل هناك قليل الطالبات ٬ال . ج
 . هل يف حي ادلطار ضوضاء؟٤
 ب. ال هناك ليس صوة   هناك ضوضاء جدا ٬نعم . أ
 هناك كثري االنسان ٬د. ال   هناك ضوضع جدا ٬نعمج.
 . هل حسان تسكن يف البيت؟٥
ج. نعم ج.نعم حسان  بل يف اجلامعة ٬ب. ال    بل يف شقة ٬ال . أ
 د. نعم يف البيت  تسكن يف البيت
 .ما رقم شقة رحيم؟٦
 ب. رقمها محسة    مخسةرقم شقته  . أ
 د. رقها ستة    ج.رقم بيته ثالثة
 . وما رقم بيت حسان؟٨
 ب. رقم بيتها تسعة   رقمها احد عشرى . أ
 هد عشرد. رقمه ا  ج.رقم بيت حسان احد عشر
 . هل بيتهما بعيد من ادلسجد؟٠١
 ٬ج. ال   قؤيب جدا ٬ب. ال    ا. نعم بعيد جدا   


















 اختبار الدورة الثانية
 
 .اين تسكن ريك؟٠
  يف ميدانب. هو يسكن      أ.هي تسكن يف ميدان     
  ج. هي تسكن يف جاكرتا                   د. هو يسكن يف جاكرتا
 . اين تسكن امحد؟١
 ب. هو تسكن يف بادنج سيدمبوان        هو يف ميدان . أ
 يف بادنج سيدمبواند. هو ألن      هي يف اجلامعة . ث
 ؟. اين تعمل اب امحد٢
 ب. تعمل ابه يف مشتسفى  يف مستشفى يعمل اب امحد . أ
 يف مشتسفى د. يعمل اهبا   ج.تعمل اهبا يف اجلامعة
 هل هو طيبب؟. ٣
 هو مدير ٬ب. ال    هو طبيب  ٬نعم . أ
 هو مهندس ٬د. ال     هو طبيبة   ٬ج. نعم  
 . و اين يعمل اب ريك؟٤
ج. تعمل يف  ب. يعما ابو ريك يف ادلعهد    ادلعهديعمله يف  . أ
 د. يعمل يف ادلستشفي    اجلامعة
 هل هو مدير اجلامعة؟. 6
 هي مدرسة ٬ب. نعم    بل هو مدرس ٬أ. ال   
 هو مدير اجلامعة ٬د. نعم    هو مدرسة٬ج. ال   
 . هل امحد طالب؟٦
 بل هو طالبة ٬ب. ال   امحد طالب ٬نعم . أ
 د. نعم هي طالب   يف اجلمعةج.ال بل هو معلم 
 . اين تدرس امحد ؟٨
 هو تدرس يف اجلامعة احلكومية بادنج سيدمبوان . أ
 بل هو يدرس يف اجلامعة احلكومية ميدان ٬ال . ب
 ج. نعم هي تدرس يف هذا اجلامعة
 د. هي تدرس يف اجلامعة احلكومية بادنج سيدمبوان
 ا تدرسان يف نفس اجلامعة؟. هل مه٠١
 يف نفس اجلامعةنعم مها تدرسان  . أ
 مها ليس نفس اجلامعة ٬ال . ب
 هم تدرسان يف نفس اجلامعة٬ج.نعم
















 قبل التجريب٬ التجريب األول و التجريب الثانيمتحان في كتساب االكتمال اإلدرجة اإل 
عدد تلميذات  أنواع الدورة
 االكتمال التعلم
 االكتسابدرجة 
 %٤٣٬٤٣  ٠١ قبل الدورة
 %٥٧٬٠٧  ٠٤ الدورة األوىل
  %٧٠٬٧٠ ٠٧ الدورة الثانية
 
تلميذات من صيغة  قدرة القراءة من جدول األعلى ميكن أن يعرف درجة االكتساب االكتمال
 التالية: 
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 رقم إسم ٠ ١ ٢
 ٠ اخريالدين   
 ١ امحد رحادي   
 ٢ ضننا فيتا ساي   
 ٣ ايرين ناسوتييون   
 ٤ حري امري متبق   
 ٥ حيسر ديويتا   
 ٦ اكسان فحريزي   
 ٧ خري احملدي   
 ٨ رمحن ايل   
 ٠١ رمحد حالوموان   
 ٠٠ رفك رميب    
 ٠١ رزقي ادلال سريجيار   
 ٠٢ سحنان سوري   
 ٠٣ سيتس مرمي   
 ٠٤ سييت رمحايايت   
 ٠٥ ياسري سراكي   
 ٠٦ ييسي اسرياين   
 ٠٧ زولني حاسيبوان   
 ٠٨ ويرا وجياي   
 ١١ ادي ايرايان   
 ١٠ اكمل هراحف   
 ١١ ايفريادي حاسيبوان   
 . يالخظ واستماع بينة الباحثة عن ادلادة الدراسية٠البيانا : 
 التعليم عملية يف الطلبة رعبة و محاسة. ١
 . يتابع عملية التعليم من البداية حىت اإلختتام٢

















 نتائج المالحظة إقامة العمل
 الدورة األولى
 رقم إسم ٠ ١ ٢
  ×   ٠ اخريالدين 
 ١ امحد رحادي × × ×
×   × ٢ ضننا فيتا ساي 
  × × ٣ ايرين ناسوتييون 
×   × ٤ حري امري متبق 
 ٥ حيسر ديويتا × × ×
 ٦ اكسان فحريزي × × ×
×   × ٧ خري احملدي 
  ×   ٨ رمحن ايل 
 ٠١ رمحد حالوموان × × ×
       ٠٠ رفك رميب 
 ٠١ رزقي ادلال سريجيار × × ×
      ٠٢ سحنان سوري 
 ٠٣ سيتس مرمي × × ×
    × ٠٤ سييت رمحايايت 
 ٠٥ ياسري سراكي × × ×
×     ٠٦ ييسي اسرياين 
 ٠٧ زولني حاسيبوان × × ×
    × ٠٨ ويرا وجياي 
× ×   ١١ ادي ايرايان 
 ١٠ اكمل هراحف × × ×
×   × ١١ ايفريادي حاسيبوان 
 
 الدورة الثانية
 رقم إسم ٠ ١ ٢
      ٠ اخريالدين 
      ١ امحد رحادي 
    × ٢ ضننا فيتا ساي 
  × × ٣ ايرين ناسوتييون 
×     ٤ حري امري متبق 
  × × ٥ حيسر ديويتا 
    × ٦ اكسان فحريزي 
×   × ٧ خري احملدي 
  ×   ٨ رمحن ايل 
 ٠١ رمحد حالوموان × × ×
       ٠٠ رفك رميب 
      ٠١ رزقي ادلال سريجيار 
      ٠٢ سحنان سوري 
      ٠٣ سيتس مرمي 
    ×  ٠٤ رمحايايتسييت 
  ×   ٠٥ ياسري سراكي 
×     ٠٦ ييسي اسرياين 
  × × ٠٧ زولني حاسيبوان 
    × ٠٨ ويرا وجياي 
× ×   ١١ ادي ايرايان 
×     ١٠ اكمل هراحف 










  رابعال ملحق
 حاصل المالحظة إقامة العمل
  رقم
 أمساء الطلبة
 أنولع أنسطة ادلالحظة
 الدورة الثانية الدورة األوىل
٢ ١ ٠ ٢ ١ ٠ 
 نعم ال ال ال ال نعم  اخريالدين ٠
 نعم نعم ال ال نعم ال امحد رحادي ١
 نعم نعم ال ال نعم نعم ضننا فيتا ساي ٢
 نعم ال نعم نعم  ال ايرين ناسوتييون ٣
 ال نعم ال ال نعم نعم حري امري متبق ٤
 نعم ال نعم ال نعم ال حيسر ديويتا ٥
 ال نعم ال نعم  ال اكسان فحريزي ٦
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم خري احملدي ٧
 نعم ال نعم نعم نعم ال رمحن ايل ٨
 ال ال نعم نعم ال ال رمحد حالوموان ٠١
 نعم نعم نعم نعم نعم ال رفك رميب ٠٠
 نعم ال نعم ال نعم نعم رزقي ادلال سريجيار ٠١
 نعم ال ال نعم ال ال سحنان سوري ٠٢
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم سيتس مرمي ٠٣
 نعم نعم ال ال نعم نعم سييت رمحايايت ٠٤
 نعم نعم ال نعم نعم نعم ياسري سراكي ٠٥
 نعم نعم ال نعم ال نعم ييسي اسرياين ٠٦
 نعم نعم نعم نعم ال نعم ني حاسيبوانزول ٠٧
 نعم نعم نعم نعم نعم  ويرا وجياي ٠٨
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ادي ايرايان ١١
 نعم نعم نعم ال نعم نعم اكمل هراحف ١٠
 نعم ال نعم نعم نعم ال ايفريادي حاسيبوان ١١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
